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Núm. 145 Lunes 3 de diciembre de 1917 25 cénts. aúmer* 
DE L l PIOVIltlA DE LEÓM 
Franqueo 
c o n c e r t a d o 
ADVERTENCIA OFICIAL 
le t f» le> Stm. AIML+M y S M n -
l y i M r M i l a * !u» a í a i M M M BOUTIP 
f M * t t n « i » » i a B al <Mrtt*, « i f n M > 
f i i s i f i ) * m « j a r a p l u « a d i iU» *t 
I i M a M i A t a h n aoidmzte í o gMUnr 
lw J t e u m m a M l t m i a u t l s i « 4 « n á « r 
H «tiiiiwií « a l a • £ » . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S « n M K l i a t a l a O m t a d u i a ¿« l a D l r m t w i ó » jMTtnelai , » cu»tro jw-
w l u e l a n r a t a « t o t i m o * «1 t t ü n n t r e , MM p w l u a l 7 q u i n a 
i m r t a i a l a l » , a la* par l indana , pa fa laa al aolidtar la • u c r i p e i t a . Loa 
p a m d a l a a r a d a laaanita i M h ú t m per l lbtaaia dt l S i t e mateo, « d l m -
t i t e d u a ^ I s u l l o a u I » inMlipaioBM d> toimatna, j « a i n m e n t a por la 
baca i ta d» p a M U qua m a l t a . Laa naaripaionia atraaadii ae cobran 
aoa a v a a t n prapoMoaaL 
L o a • T u a t a n u m i o a d i oala protiaaia toonarin la aaaenpeifa aon 
axrwlo a l a «acala injerta « a eiroalar de la Comiaióa p m í a o i a l , oablieada 
• a l o a a í i u r o i da ana É o i a r l » da taeha » y 2 » d e d í t i « B í b r e d « l « 0 6 . 
L e a J u g a d o s m i o i e i ^ t a , >ln d i f U a e i í a , iU«^j>«»«<aa a l a ñ o . 
N i n a r o e acuito» TaiaCciaio a f o t i B M da 
ADVERTENCIA EDITOR1 ^ L 
ÍAB dlsrofulonta de laa antoridadaa, excepto ' .u qai 
aeaa a iaataMia da parta ao pobre, ee i n a e r t a r á n o í -
ejeüaaatek esimlamo eaalquor anuncio eoneerniente a. 
gtrrieio aaaioaal qae dimana de lea miemaa; lo de ia-
t e r te partiealar preTio «1 pago adelantado de Ttinti 
a^atiaaoc de peceta por eada linea de ineereion. 
Loo aaaaaiaa a qne haca referencia la eireolar de U 
OiTttl'ñJÍA proTinaial, techa 14 de diciembre de 1905, a> 
« 3 i n v l i ¿ l e a t o al aenordo da la Blpctaeidn de 20 de n * 
vieioara de dáelto aSo, j c o j a eirenlar ba eido pnMj-
a a d a a a l M B c u m u O n c u L i s d e 20 T 22 de dieiem-
are 7» citada, ee abonarán son arreglo a la tariia que ea 
mcadienadoa BOLXTIMU ae inserta. 
P A R T E J J F I C I A L 
r RESIDENCIA ' 
XXL eoNsaio DB MINISTROS 
8. M . «1 RST Don Allomo XIII, 
IQ. D . Q.), S. M . ta ROÍA DoHi | 
Victoria EagMiay SS. AA. RR. a i . 
THmip* i * Aliarla» • tefanta», 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
De ¡gaal 
/ e « « * M d ( a 2 da diciembre da 1M7) 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Sabaccrcteria 
N tMKXO 68 
H e ha de entrada: 3 1 de octu-
•bn de 1917. 
I—Peticionario: D. .Manuel Ho-
llín y D. Je té Aivurez, por la So-
cleded «Rollán y AlVatez.» doml-
ciada en Astorga (L«6r,). 
7/.— Industria que se trata de es-
tablecer o ampliar: Eítablecl-
mlenlo de una granja para el cul-
tivo de plantas medicinales y ex-
tracción de esencia*. . 
/ / / .— AUJCMO que solicita: Un 
présteme r n efectivo de£0.CC0 
pesetas. 
Y en cumplimiento de lo que dis-
pone el pérrefo 4.° de Ja bese 12." 
de la Ley de 2 de traizo último, se 
publica el presente anurcioen laCfl-
ceta de Madrid y BOLETÍN CFI-
CIAL áb la provincia de León, a f n 
de que los que se corirideten perju-
dlctdor. con la conce» ión del auxi-
lio solicitado, puedan formular la 
oportuna protesta dentro del pla-
zo de veinte dias, sin descontar los j 
• M r a e l é B 
S E C C I Ó N 2 . * 
Instruido el oportuno expediente 
en este Ministerio, con motivo del 
recurso de alzada interpuesto por 
, «arios vecino* del pueblo de Chozas 
I de Arriba, Ayuntamiento de Choza* 
de Abajo, coalla providencia de ese 
OoMano idtrente a rtclamadoaes 
al pmapaeato extraordinario pan 
al a to de iSie. akVMe V. Suponer-
vio, de cBdo, en conocterieato de las 
partea brteitssdaa, a fin de que en 
el plazo de veinte días, a contar des-
de la publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de esa provincia de la pre 
senté orden, puedan alegar y pre 
sentar lo* decumentos o justificantes 
qae consideren conducentes a su 
derecho. 
Dios guarde s V. S. muchos aSos. 
Madrid 27 de noviembre de 1917. 
El Director general, José Uadó. 
Sr. Gobernador de la piovlr.cia de 
León. 
Gttierco tlill de It protineii 
CIRCULAR 
El EXCITO. Sr. Comisarlo general 
de Ebasteclmientos, me dice,' tele-
grif¡amenté, Jo que sigue: 
•Ruego a V. S. higa público para 
ccnccimlento de les interesados, que 
en lo sucesivo toda petición y recla-
mación referente a ttanspcrtrs en 
general, y al suministro de carbón^ 
que no sea hecha por autoridades u 
organismos oficiales, no será trami-
tada por esta Ccmlsarfa. mientras 
no verga informada por V. S., ante 
cuya autoridad deberán ser formula-
das.» 
rlódlco oficial para general conoci-
miento. 
León 2 de diciembre de 1917. 
E l Gobernador, 
Femando Pardo Saárez 
, Lo que se publica en este perló-
festlvct. y a contar desde la fecha < ¿jco oficial a los fines expresados 
de ¡a publicación de este anuncio en > en el anterior telegrama 
los citados periódicos oficiales 
Los escritos de protesta, que de-
berán hacerse por duplicado, se pre-
sentarán, dentro del término fijado, 
en la Deh gadón de Hacienda de la 
provincia de León, o se remitirán 
din cttmente por cerreo cerificado 
ai Sr. Stbsecrelario del Ministerio 
de Hccienda. 
Madrid, 28 de noVIerrbre de 1917. 
Ei Subsecretario, Cárnica. 
León l."de diciembre de 1917. 
; E l Gobernador interino, 
yose Rodríguez Martínez 
CIRCULAR 
En el dfa de hoy he tomado pose-
sión del carito de Gobernador civil 
de esta provincia, para el que he si-
do nombrado por Real decreto fecha 
26 de noviembre último. 
Lo que hago público en este pe-
M I N A S 
DON JOSÉ REVILLA Y B A Y A , 
iMOBMiaito j a n DBI. DISTRITO 
M i a ñ o D I ESTA raovmciA. 
Hago saber: Que por D. Herminio 
Rodríguez García, vecino de Torre, 
se ba presentido en el Gobierno c i -
vil de esta provincia en el día 7 del 
mes de noviembre, a la* diez y diez 
minuto*, una solicitud de registro 
pidiendo cuatro pertenencias para la 
mina de hulla, llamada Ampliación 
2.* a José , sita en término de To-
ne, Ayuntamiento de Albares. Ha-
ce la designación de las citadas cua-
tro pertenencias, en la forma si-
guiente, con arreglo al N . v.: 
Se tomará como punto de partida 
la estoca 3.a de la mina «Ampliación 
a José,» y de ésta se medirán al E. 
400 metros, colocando la 1." estaca; 
de ésta al N . 100, la 2.a; de ésta al 
al O. 400, la 3.a, y de ésta ai S. 
con ICO, se llegará al punto de par-
tida, quedando cerrado el perímetro 
de lei pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar asta in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio d* 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados desda 
su fecha, puedan presentar en •! 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno sollciiado, 
según previene el ert. 24 de la Ley. 
SI expediente tiene el núm. 6 080. 
León 22 de noviembre de 1917.— 
J. Revilla. 
Hago saber: Que por D. Joré Ra-
banal Alvarez, vecino de Canales, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de ésta provincia en el dfa 8 del 
mes de noviembre,'a las doce horas, 
una solicitud de registro pidiendo 66 
perterencias para la mina de hulla 
llamada Pepa, sita en el paraje La;. 
Canalejas, término de Canales y 
otro*, Ayuntamiento de Soto y 
Amio Hace la designación de las 
citadas 66 pertenencias, en la forma 
siguiente, con arreglo ai N . m.: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de una calicata que existe 
en dicho paraje, y de él se medirán 
al 0.600 metros, colocando una es-
taca auxiliar; de ésta al N. 300, la 
1.a estaca; de ésta al E. 1.100, la 2.»; 
de ésta al S. 600, la 3.a; de ésta al 
0.1.100, la 4.a, y de ésta al N. 300, 
para llegar a la auxiliar, quedando 
cerrado el perímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo becbo constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en él tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en al 
Gobierno civil sus oposición*» los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene ei art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 6.087. 
León 22 de noviembre de 1&17— 
/ Revilla. 
. Hago saber: Que por D. Manuei 
Ceballos Fernández, vecino de Ca-
boalles de Abajo, se ha presentado 
en ei Gobierno civil de esta provin-
cia en el día 8 del mes de noviembre, 
a las doce y treinta minutos, una so-
licitud de registro pidiendo 65 perte 
nencias para la mina de hulla llama-
da L a Carmen, sita en el paraje El 
Salgueral, término de Caboailes de 
Arriba, Ayuntamiento de Villabllno. 
Hace la deslgneclón de las citadas 65 
pertenencias, en la forma siguiente, 
con arreglo al N . v : 
Se íort-ará como punto de partida 
una CHlicata (la 3.'') que existe a a 
derechvdel rio de Caboailes, al si-
tio de El Salgueral. cuya Calicata es-
tá al pie de dicho rio con carbón a le 
vista, y de e.la se medirán al N. 800 
metros, colocando la l .1 estaca; de 
és ta500alO. , l8 2.:,:de ésta l'SOG 
al S., la 3.a; de ésta 500 al E., la 4.a, 
y de ésta con SCO ai N , se llegará ai 
punto de partida, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio dsl 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el Go-
bierno civil sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo 
o parte del terreno solicitado, según 
previene ei art. 24 de la Ley. 
El espediente tiene ei núm. 6 088 
León 22 de noviembre d» 1917.— 
y. Revilia. 
Hago saber: Que por D. Fortuna-
to Vargas Zamora, vecino de León, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil dé esta provincia en ei día 10 del 
mes de noviembre, a las nueve y 
treinta minutos, una solicitud de re-
gistro pidiendo 106 pertenencias pa-
ra la mina de hulla llamada Nuestra 
Señora a? Araceli, sita en el paraje 
ios Avesedos, téímino de Veg» de 
Perros y ntros, Ayuntamiento de Ba-
rrios de Luna. Hice la designación 
de las citadas 106 pertenencias, en la 
forma siguiente,con arreglo aiN. m.: 
Se tonará como punto de partida 
una calicata, con carbón a la vista, 
sita a ocho metros de una fuente co-
nocida an el país por «fuente de la 
olla,»:.' de la referida calicata se me-
dirán 400 metros al N . , colocando 
una estaca auxiliar; de ésta al SO. 
400, le 1.a estaca; de ésta al SE. 
2.300, la 2.a; de ésta al SO. 300, la 
3.a; du ésta al SE. 200, la 4.a; de 
ésta 70C al NE., la 5.a, y de ésta al 
NO. cor 2.500, se llegará al punto 
de paróla, quedando cerrado e! pe-
rímetro de las pertenencias solicl- , 
ladas. ¡' 
Y ¡uibiendo hscho constar e i í e !« ' ; 
teresado gua tient realizado EÍ de- ': 
pósito piúVsnido par la Laj . a l a i { 
admliid.j áizha ioücl'.^a por ihcivto ' 
tai Sr. Gobwoador. sin porjuida d* . 
tercero. í 
Lo a.üs s i !i,vMc\-i par m»¿!o á i ' • 
preier.le edicío para tjue es «J t&> ¡ 
a»lr.o á&ieseata áfas, contados i'ies- f 
á» su ftdtE, puífiar. yresentsr en «.•! . 
Gofciürfto ÓMÜ SUS oposiciones los ; 
aua »* cornider^ron con d tndio si ' 
íaáo c psíí? dt} íerrono toiJeliaác, i 
3i;,!iri p re íkrx el ari. 24 de la Ley. 
E: exp«Stote tiens el n¿nt. 6.092 
León 22 ds noviembre de ¡917.= 
J . Rcviiia. 
Hago sabir: Que por D. Joaquín 
Martínez Carro, vecino de Astcrga, 
se ln presentado en ei Gob'enio ci-
vil de tsta provincia en el día 10 del 
mes de noviembre, a las diez horas. 
una'1 solicitud de registro pidiendo 10 
pertenencias pera la mina de halla 
llamada San Lorenzo, slla en térmi-
no de Ls Silva, Ayuntamiento de VI-
ilegai-in. Hjce la designación de las 
cltadüs lü pertincias.en lá íorma si-
güiente: 
Se tomará como punto de partida 
al ár.gulo SE. de la mina «Isldrin.» 
y de é¡ se medirán a! E. 2C0 metros, 
coiocEndo la 1.a estaca; de ésta al 
.N 500, la 2."; da ésta al O. 200, la 
ó.7-; as ésta ai S. 500 para llegar al 
punió de partldü, quedando cerrado 
el peri.-netro da las pertenencias so-
licitadas. 
Y haiJ.'iiriiío hacho constia .ate ín-
ierssado quí ílwie realizado i l ¿B-
pósito prevenido por la Ley, se ¡m 
admitido dicha solicitud por diento 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio d i 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en «I 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren coa derecho af 
todo o partí del terreno solicitado. 
\ seaún previene el art. 24 de la Ley. 
SI expediente tiene el núm. 6.093. 
León 22 de noviembre ¡de 1917.— 
/ Rcvilla. 
Hago saber: Que por O. Lisardo 
González García, vecino de Avia-
dos, se ha presentado en el Gebler-
no dvil de esta provincia en el día 14 
del mes de noviembre, a las nueve 
horas, una solicitud de registro pi-
diendo 20 pertenencias para la mina 
de hulla llamada San José, sita en 
el paraje «los canalones, > término de 
Aviados, Ayuntamiento de Valdepié-
lago. Hace la designación de las ci-
tadas 20 pertenencias, en la forma 
siguiente, con arreg o al N . V: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de una escombrera de una 
mina antigua que existe en dicho pa-
raje, y de él se medirán 100 metros 
al N . , colocando una estaca auxiliar; 
de ésta al O. 200,1a l . " estaca; de 
ésta al S. 500, la 2.a; de ésta ai E. 
400, la 3.a; de ésta al N 500, la 4 a, 
y de ésta con 200 al O. se l!eg irá a 
la auxiliar, quedando cerrado el pe-
rímetro de les pertenencias solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado eldepó-
sito prevenido por la Ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
; de tercero. . i 
Lo que se anuncia por medio del ] 
' presente edicto p*ra que en eltér- ! 
: mino do sésantadlas,contados desda ! 
¡"tu facha, puedan presentar en «1 ! 
Gobierno eivl! sus opotlcioasv los j 
• qae se consideraren con deraciio si i 
todo o parte del terreio soüdtaio, i 
sogán previene el art. 24 de la Ley. 1 
El expediente tiene el nUnt. 6 093. 
León 22 de noviembre de !817.— 
/ . Revilla. 
\ "~ CIFICINAS DE HACIENDA 
\ DELEGACION DE HACIENDA 
DB LA PROVINCIA DE LEÓN 
Circular 
\ La Dirección general de laDiuia 
y Clases pasivas me dice, con íe;h i 
3 dsl actual, lo s guíente: 
<Venc>endo de l . " de enero da 
1918 el cupá.i núm 65, de jos titu-
les dsl 4 por 100 interior de la emi-
sión de 1908, así c;m) unír inus-
trs de intereses da las Inscripciones 
nominativas de igial renta, el cu-
pón núm. 31 d í ios títulos da! 4 
por 100 amortlzabia, emitidas en 
; virtud de la L-sy de 23 de j inio d i 
\ 19G8. y el cupón núm. 106 de la 
Dauda al 4 p . r 100 exte i j r , asía 
: D'recclón general, en vi tud de la 
. EUtorizicló:! qisa se la h i concedido 
por Real orden da 19 de f ibriro de 
1905 y Real decreto' de 27 d ; juitio 
de 1908, ha acor tado que dssdeel 
día 1.° de diciembre próximo se re-
ciban por esa Dilegación, sin Hml-
. taclón de tiempo,ios de las referidas 
. deudas del 4 por 100 Interior, exte-
rior y emortizabie, y las inscripcio-
nes nominativas del 4 por 100 d ;Cor-
poradones civiles, Eitabiecimlentos 
de Beneficencia e Instrucción pú-
blica. Cabildos, Cofradías, Capella-
nías y demás qie para su pagóse 
hallen domiciliadas en esa provin-
cia, a cuyo fin dispondrá V. S. que 
se publique e< oportuno anuncio en 
el Boletín Oficial, culdtndo de que 
se cumplan las prescripciones si-
guientes, y las observaciones que 
se citan en la circular de 39 de 
mirzo de 1915: 
1.a Para que este servido te 
h?gi con la debida regularidad, de-
sigiará la InterVencIóa de Hiclenda 
de esa provincia, r i no lo tuviere 
deslgiado, un empleado que recibí 
los cupones e Inscripciones y prac-
tique todas ías operaciones concer-
nientes a su tramitación. 
2 a S i ab,-irá un libro o cuader-
no, según la importancia de los Va-
lores de esta clase que circulen en 
esa provincia, debldanente autori-
zado, donde se sentarán las factu-
ras de los cupones, hiciendi cons-
tar la f i ch i de la presantaclói, 
nombra del Interesado, número ds 
entrada que se dé a las facturas, 
los cupones q'ie conteng» de cada 
ssrle, el total de ellos, su Importe y 
fechi en que se remitan a esta Di-
rección general. 
3. a Para el reclb} da las carpetas 
d í Inscripd-jnes, contendrá el libro 
o cuadern], sitio y encasíllalodifs-
rente, en que con ¡te la f ichi de su 
presentación, nombre dsl interesa-
do, número de ingreso q re se le dé 
a las carpetas, niíniro de Inscripcio-
nes que contengan, su capital no-
minal e impone de los intereses, 
como igaalmsnte la lecha de su re-
mesa a este Centro, teniendo ade-
más presente lo'qie se previene en 
la base 7.a ds la circular &s este 
Centro directiva da 18 ds mayo 
de 1881. 
4. ° La presentataclón de ios cu-
pones antes expresados, se efec-
tuará e i esa Diiegaciái con una 
sola factura en los ejemplares Im 
presos, excepción hichi de ios co-
rrespondientes a la Deuda exterior, 
que se presentarán con factura du-
plicada, q is facilitará gratis esta 
Dirección general, que al efecto re-
clamará la InterVinción de Hacisn-
da de esa provincia, según se lle-
na eicargido, y q i í para conoci-
miento de V. S. y da dicha Ofici-
na, son adjuntos uno de cada clase 
de deuda y otro d i amortización. 
5. a Cuando se reciban I-as fac-
turas con cuponss, el Oficial encar-
gidode este servicio los compro-
bará dibldaminte.y halláidjloj can-
formes en vencimiento, núiitiro, se-
rle a imparte con loj q « en dichas 
facturas se detallen, los taladrará a 
presen cia del presentador, cnldand) 
de no inntillzar ia nam jraclón y en-
tregando a los interesadas, como 
re-gurlo, el resumía talonario qna 
aq^iüas f telaras cintlenin, ni cnal 
s;rá satisfecha a! portador por la 
Sucursal del Banco de España en 
esa p.ovi.icia, una viz hiyan sido 
| reconocidos y cancelados ¡os capo-
', n;s y eslé.i practicalai las llqnlda-
c ionísq je procidan, de cuyo ra-
' sáltalo se dará por aste Centro di-
rectivo inmediato aviso al Banco de 
España, remitiéndola los talones co-
rrespondlentis a losresgaaráos pa-
ra que pueda ordanar el expresado 
-pago de los mismos. Los cupones 
del vancimlenio corriente, han de 
prosentarse en facturas qae con-
tengan Impresa la fecha, sin caya 
circunstancia no serán admitidas. 
Los títulos amortizados se pre-
sentarán enlosados en la sigílente 
forma: A la Direeeiói general de 
la Dea l a y Clases pasivas para 
sa reembo'so. Fecha, y f i rma del 
presentador, y llevarán unidos loa 
cupones siguientes al del trimestre 
en q ae se amorticen. 
6.a Las inscripciones se presen-
tarán con dos carpetas iguales al 
ejimpiar adjunto, cuidando la Inter-
vención de Hacienda de esa provin-
cia de que se exprese con toda cla-
ridad, en el epígrafe de las carpe-
tas, el concepto a qae pertenece la 
. lámina, que los números de las ins-
, cripdones se estampen de mayor a 
i menor, y que no aparezcan englo-
bados números, capitales e intere-
; ses de varias Inscripciones sino 
; que se detallen una por una, como 
i se preVieno en la citada dreular de 
i 16 de mayo de I8S4. reprodudda 
i en 9 de enero d ; 1883; no admi-
) tiendo, de ningún modo, :as q te se 
hallen extendidas en otra forma. 
• Una de las dos carpetas, o sea 
i la qae carece de talón, quedará con 
: las Inscripciones en la Intervención 
; para devolverlas a los interesados 
í después de cubiertos lo : cajeiinet 
í correspondientes y declarados bas-
; tantes los documento, de personal!-
: dad del presentador, quien suscrl-
, birá en la carpeta el oportuno recibí 
í al recoger las inscripciones. Se ad-
• vertirá en el anuncio, para conocit 
¡ miento de los interesadas, q te por 
i ¡o qie respecta al trimestre de 
i que se trata, no se admitirán otras 
i facturas de cupones e inscripciones 
, del 4 por 100, más que las q ae con-
! tienen Impresa la fecha del vend-
>. miento, rechazando esa Oficina las 
' que carezcann de este req ilslto. 
j En el acto de la presentación sa 
! entregará al presentador ei resgaar-
< do talonario q a contiene ¡a otra 
.'carpeta, qae le será satiaf scho por 
i las dependencias del Banca ie Eí-
. paña, con sujeción a lo qae resulte 
i d i ! reconocimiento y llq lid icio i que 
S ss practiqae. La otra mitad, con el 
. taión sin destacar, que ha de en-
í Vlars-i al Banco de España por estas 
i oficinas, después de ejecutar las 
i oparaciones correspondientes iore-
i mesará la Intervención deHiclen-
• da á esta Dirección, después qae 
' e! Abogado del Estado manifieste 
• si son bástanles ios documentos 
\ presenta los para el cobío d a lo5 in-
tereses qae se n c a m í i . y en los 
días ycon las forma ! talas qae de-
termina ia base 9.a de la r f erlda 
circular de 16 de m,iyj de 1331. 
Para la admisión de Inicriaclo-
nes nominativas del 4 oo: 100 do-
miciliadas en esa Oficina, teñirá 
la misma presente b áispaesio en 
la circuiar de e;te Centro d í 23 de 
noviembre de 1835, e i i.s cua' se 
ins ; i t i la R¡al orden de 21 de sep-
tie.nore d J l mismo año, ano.ljk^la 
de la ds 16 agosto de 183J. 
Importante.—7.a Las factu-
ras qae contengan numvaclán In ' 
terliieada, serán rechizadas desde 
(ttega y también la¡ en q ¡e por ser 
¡nsuflc'.ínte el númaro de ir.'.m áes-
tinadis n una serl ícai-q il ira, se 
haya utilizado la casilla inntsdiata 
para relacionar los cupones de di-
cha serle, produciendo alteración en 
¡a colocación de las serles sucesi-
vas, pues, en esta caso, debsrá exi-
girse alos presenladorej qie atlli-
sen facturas septradas pera los co-
pones de las series restantes, em-
pleando una factura para los de ma-
yor cantidad o número de cupones, 
sin Incluir en ellas más que Una sola 
serle. En cada linea no podrán ser 
facturados más qae cupones de nu-
meración correlativa, rechizando 
desde luego esa Dependencia, para 
no obligar a esta Dirección a hacer-
lo, como viene ocunltndo, i ¿c tur ES 
redactadas en distinta forma, lo 
cual retrasa mucho el servicio. 
Los cupones que carezcan de ta-
lón, no los admitirá esa Intervención 
sin que el interesado exhiba los tí-
tulos da su referencia, con los cua-
les deben confrontarse por el Ofi-
cial encargado del recibo, haciendo 
constar en la factura respectiva, 
por medio de nota autorizada y ba-
lo la responsabilidad de dichi ofici-
na, qae ha tenido efecto la confron-
tación y que resultan conformes con 
los títulos de qae ¡un sido destaca-
dos.» 
Lo que se hace público por me-
dio del BOLETIN OFICIAL para co-
nocimiento de los interesados y 
Corporaciones-, advlitléndoles que 
las hiras de presentación, sonde 
diez a doce. t Ubiécer un Colegio de primera en 
U ó n 15 de noviembre de 19i7.=- ! senan2a, no oficial, en la Villa d¡ 
El Delegído de Hddenda, A. Chi- < p.-esno de la Vega. 
mlentos de Jueces municipales y 
sus suplentes, correspondientes a 
la próxima renovación legal, se rec-
tifica en el sentido de entenderse 
hechos: el de Juez de San Justo de 
la Vega, en el partido de Astorgi, a 
favor de O. Silvestre Cuervo Ra-
mos, y suplente, D. Pascual Gonzá-
lez Martínez; y el de Juez munici-
pal de La Bañeza, a f ¡ivor deD- Da-
rlo de Mata González, y suplente, 
D. Gil Maximlano González AlVa-
rez. 
Lo que se publica a los mismos 
efectos expresados ene! menciona-
do anuncio. 
Vslladolid 23 de noviembre de 
1917.—El Secretarlo de gobierno, 
Jesús de Lezcano 
i INSPECCION PROVINCIAL 
DE PRIMERA ENSEÑANZA DE LEÓN 
; Anuncio 
i En cumplimiento de lo preceptúa-
t do en el art. 7.° del Real decreto de 
i 1." de julio de 1902 y demás concor-
> dantes, se insc-rtan a continuación la 
' solicitud y demás documentos pre-
sentados por D.1 Gloria Pados Ro-




D K LA PROVINCIA DE L E Ó N 
.\egoelado de Industrial 
Anuncio 
Terminada ia matrícula de indas? 
tria! de esta capital, queda expuesta 
al público en esta oficina por diez 
dias, que empezarán a conterse des-
de la publicación de este «nuncio, 
con el fin de que los industriales en 
ella comprendidos, puedan hacer 
dentro de dlchjpiszo ¡as-reclema-
cionís q!« esthnsn oportunas, des-
pués de enterarse de su clasificación 
y cuota. 
León 27 de noviembre 1917.= 
El Administ'ador deConlrfbucionss, 
Marcelino Mazo. 
ADMINISTRACION 
D E P R O P I S O A D I Í i E I M P U 3 S T 0 3 
DE L A PKOVI-VCIA OS L E Ó í 
i Lss reclamaciones, que se f unda-
• mentarán en las causas determina-
> das en el art. 8.° de la citada dispo-
i siclór. legal, serán presentadas en 
í esta Inspección dsntro del plazo de 
l quince días, a partir del sigílente al 
t en que aparezca este anuncio en el 
i BOLETÍN OFICIAL de esta provincia. 
i León 21 de noviembre de 1917.=== 
í El Inspector de la 2 * Zona. Ciríaco 
• J Huerta. 
i Imlaneia 
I limo. Sr.:=-Goria Pddoi RJ-
í bies, natural y residente e i Fresno 
s de la Vega, provincia ds León, con 
J los documentos que se impaña, a 
? V. S., con ¡a debida conjlderación, 
I f!Xpons:=Qje deseando dedicarse 
) a la enscñtiiiza p.-im ;rla para niños 
l de ambos sexos, como asimismo a 
¡ la ensefianza de labores para niñas, 
í desea estobiecer un Coiíigio mixío 
í en esta localidad, para lo cual tiene 
J el hjnor, la qus suscriba, deeievar 
« a V. S., reipetuosainante, la pre-
{ senté solicitud, por si se digia usía 
.-aJ»r|2 ¡a debiia autorización.™ (cono 
impuestos del i.20 por 100 depi- \ ^ \ t2tA^l \^Tt t^t sos, lOpxlOOdc pesas y me- j quince da jubo hasta el primero de 
fys&p.rm^i^enta « S S ^ s ^ S 
c e p r o p w s ^ ^ j canicularss.—Considerandoquecon 
^ . ¡i esta enseñanza a nadie se perjudica, 
Siendo Varios los Ayuntamientos > sino qua, d iáu ios muchas niAos que 
i2 la provincia que afin noten reml- « hoy exIsl-..¡ en Fresno de la Vegi, 
certificaciones correspon- g es hiist,i d i suma necesidad, con lo üdo 
«entes al tercw feiniíStrfe- del año ¿ cuai el Vacln-larlo saldiá benefoiaio 
acluaí por ¡os conceptos Er:!ba ex- | en g , , .^ sumo y los establecimien-
presados, se praviana s ios señoras ¡l ÍQÍ, oüeiaies deaembirazados del 
Aiciudes qj« íi fcn ai l:i!¿>ro;regible í personal que hoy les es ¡mposíb-e 
.-pieso de ocha dias no. remiten los t atender', quedando por la misnu caá-
aludirlos iocum.-niO!, se !.-; impon- i s» machos niños sumidos en ¡a más 
drá ¡a nm'ta de 17,50 páselas, con la 5 espantosa y denigrante incultura, 
q is desde luwgo quedan conmina- J p,x todas Iss resanes anterioraents 
nos. 
L"ón 20^.6 novl-mbre d.; iSi7.= 
Si A-ímlrl.itrsdc? d-í P'Oi)i.;d iíles 
Impuestos, Marcelino Q ¿iris. 
AUU'ENCIA TERH ¡TORiAL 
D 2 V A L L A D O L Í D 
Secretaría de gibierne 
Hibiéiiajsti paded'lo «rror Invo-
iuntario al pub.lcirse loa contbra-
i i 
\ expuestas, a V. S tupüc-a que pre-
• l Vías tas disposición?^ Vg'.-nies, se 
e i digne concaJerma U aatoriü-ció:! 
B le^-i. cumplidos ¡os requisitos que 
I V. S. Via oportunos a los ef;c!os ¡n-
5 dic¿idíj3.=Es gracia que no dudn al-
5csazar del bondadoso corazón ds 
| V. S., cuya viáa guardé Dios muchos 
años.=Fres¡io d i ia Vegi 15 de no-
viembre de 1917.=Gioria Paclos. 
Es copia. 
CertltteaelÓB de buena 
duela 
Don Domingo Gigosos Prieto, 
Alcalde constitucional del Ayunta-
miento de esta Villa de Fresno de la 
Vega.=-Certifico: Que D." Gl ría 
Paclos Robles, natural de esta villa, 
de veintiún años de edad, soltera, y 
Srofesfón de su sexo, ha observado uena conducta, sin que conste a 
esta Alcaldía nada en contra de ella. 
Y para que conste, a instancia de la 
interesada, expido la presente en 
Fresno de la Vega, a cinco de no-
viembre de mil novecientos diecisie-
te.=E( Alcaide, Domingo G'gasos. 
Rubricado.=Es copia. 
Partida de naelnlento 
Don Miguel Moran G gosos. Juez 
municipal y encargado de estt Regis-
tro civil de mi carga.=AI fo'io cien-
to treinta y siete, se halla la partida 
s¡guiente:-=En la Villa de Fresno de 
la Vega, a las tres de la tarde del día 
nueve de diciembre de mil ochocien-
tos noventa y cinco, ante D. B¡r-
nsrdo Carpintero Gigosos, Juez mu-
niclnal yD. Santiago Santos Querré-
ro.Sacretarlo.comparedóD. Venan-
cioPados Vázquez, natural de Para-
da de Santa María de! Si!, término 
municipal del mismo, provincia de 
Orense, de treinta y cinco años de 
edad, estado civil, casado, ocupa-
ción zapatero, y domiciliado en esta 
Villa, con cédula personal que pre-
senta y Vuelve a recoger, expedida 
OJn el número fresdeníos setenta y 
cinco, presentando para su inscrip-
ción en el R .glstro civil de esta Juz-
gado, una niña, y, al ef ¿cto, como 
padre de la misma, dadar5:=Que 
dicha ciña nació en casa del decla-
rante el día ocho del corriente mes, 
a tes diez de <a mañana =»Q4e es 
hija legitima del decorante y de do-
ña Eustasla Rabies P<jrnfa, da trein- ' 
ta y un años de edad, natural de esta -
vi!!?, térmico manlcip il da Ídem, 
provincia de León .=Q ie es nieta 
por linea paternu da Ignacio Paclos 
Forrero y de Josefa Vázquez Coe-
¡io, naturales del citado Parada, pro-
vincia de Orense, va difuntos y por 
linea mat>*rna de G upa? Robies Bo-
dega, natural do esla vlüa, y da doña 
María Pernia López, natura! de Cor-
porales de ia C ibrera, provincia de 
León, también difunios. y que a la 
- expresada niña sf; U ha da poner por 
nombre tG:oria M ¡ría Concepción» 
Todo lo cual presenciaron los testi-
gos mayores de edad O RaminFar-
nández G gosos y D. Eugenio Prie-
to Nava, nituraiesd.' «ita vlila, tér-
mino municipal d-1 mismo, provincia 
de León, da profasión labradoras, 
caiadot. y domiciliados en la c-alie 
d í L i Serna.=L''.iia intigi-Tiiínte 
este actj 4 ¡as personas que debín 
suscribirla, e i -.vltcdas o q.r; ta le-
yeran por sf mlsih'is, t i ¡o deseaba:!, 
. se estampó en illa el sallo de este 
R..glatro, y te fcrat.-a el Sr. Juez y 
• los comparaciíniá'i: da que yo, el 
Sicrelario. cerl!fico=3e!nsrdo Car-
pintero =Venancio Paclo3.=Eugi-
nio Pri i to .=Ramán Fsr¡táná«z.— 
S'.n'iago Santos. == Al margv.a.=Nú-
mero 157.=G ;ri.< María Co-!cep-
c¡.5n Paclos R >b:as = H ¡y un salió. 
Conviene con ei origina! a que ma 
refiero. Y a ¡nsfanola d i parí* expi-
do ¡a presente, que firmo y sallo en 
Fresno de la Vaga a 5 de noviembre 
da 1917.=EI Juez, Miguel Morán 
G!gosos.=Por s-i mandarb: E! Sa-
critario habllliado. Santiago San-
toi.=Es copia =G!orla Paclos. 
Cuadra de Prafeaore* y d » 
A a l g u l a r a » 
Profesora única: O." G orla Pació» 
Asig iaturas: Gramática, Aritmé-
tica, escritura, Lectura, Contabili-
dad, Historia, Catecismo, Nociones 
Mírales e H glene.—Es c o p i a . » 
G 'aria Paclos. 
AYUNTAMIEN l'OS 
Terminado el repartimiento de la 
contribución rústica, colonia y pe-
cuaria de los Ayuntamientos que a 
continuación expresan, que ha de 
ragir el año próximo de 1918, se 
halla expuesto al público, par tér-
mino de ocho días, en la respectiva 
Secrctarfa municipal, a fin de que 
los contribuyentes de cada Ayunta-
miento puedan hacer en el suyo, 
dentro de dicho plazo, las reclama-
ciones que sean justas: 
Bárdanos del Camina 
Castrotierra 
Palacios del Sil 




Terminado el padrón de edificios, 
y solares de ios Ayuntamientos que 
se cimn a continuación, que h i de 
regir en el próximo año de ¡918, se 
halia expuesto al público, por tér-
mino da ocho días, en la respectiva 
Sacretarla municipal, con el fin de 
que ios contribuyentes de cada 
Ayuntamiento hagan en el suyo, 
durante dicho plazo, las reclama-
ciones que sean procedentes: 
Bercianos del Camino 
Castrotierra 
Palacios del Sil 
Vallecillo 
Vilíafer 
Confeccionada la matricula In-
dustrial por los Ayuntamientos que 
a continuación se detallan, para et . 
año próximo de 1918, está expuesta 
ai público, por término de diez dias,' 
en ia respectiva Secretaría munici-
pal, afín de que los contribuyante* 
por dicho concepto del correspon-
diente Ayuntamiento puedan hacer, 
dentro del plazo citado, las recia.-
nudfnes que sean justas: 
Aatorga 
Cütrotlerra 
Paladas del Sil 
Posada de Valdeón 
Vulafar 
Tarminado el repario da urbana 
nurd ui aña de 1918, d-; los Ayunta-
[niantos que se exareüan a contlnua-
cióií. se íiaüa de tnanifi-ajto ai públi-
co, por termino de oaho Oías, en la 
Sacratarla respectiva, a fin de que 
ios ci/ntribttyentes da cada Ayunta-
mianto hngan en el suyo, deiitro de 
dicho p'. izo, las reclamaciones que 
procedan: 
Portida da Valdaón 
Vtiiarnañán 
Terminado el padrón ds cádulat 
p . ¡ . v j : i ¡ l B i de ¡os AyuiiíatniatUos 
íj sa cita-.t ai final da este anuncio, 
¡j.ir:; ia exacción «te dicho Impuesto 
en e! año próximo da 1918, sa halla 
expuesto al público, por t&minode 
qulací días, en la r¿3.j 'icitvj Sacre-
tarín municipal, a fin de que lo i 
comori.-ndídos en éi puedan, en sa 
Ayuntamiento,hacer las raciamaclo-
m que en justicia proceda), dentro 
él adío plazo: 
Brrclanoa del Camino 
Cértnema 
Caitrfllo i * ta VaMnema 
Oatrofnerte ' 
Caitrotferra 




Pf lacloi del SU 
Pobladora de Pelayo Qarcia 







Vlüífranca del Bierzo 
VUlamaMn 
Terminado el repartimiento del 
capo de contnmcs para el alio de 
4918, de loa Aynntüñento* qae 
oontinuacldn se relacionan, te halla 
expuesto al público por término de 
ocho diaa, en la reapectlva Secreta-
ria nmnicipali a fin de que loa .tnte-
rciados basan, en an Ayuntamiento, 
las reclamacionea que sean oportu-
na!, dentro de dicho plazo: 
Berclanoa del Camino 
Calzada del Coto 




Etccbar de Campos 
Fuentes de Carbajál 
Matanza 
Pobladora de Pelayo Garda 
Quintana y Congosto 
Rediezmo 
San Andrés del Rabanadol 
Santovenia de la Valdoncina 
Valdemora 
Valderrneda 




Villa martia de Don Sáncho 
VHIamománl 
VilUverde de Arcayos 
Él proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario de los Ayuntamien-
tos que a conUnnaddn ae citan, que 
ha de regir en el próximo alio de 
1918, se halla expuesto al público, 
por término de quince diaa, en la 
respectiva Secretaria municipal, con 
el fin de que loa contribuyentes del 
correapondlenteAyuntamlento, pue-
dan hacer, dentro de dkho plazo, 
h * reclamacionea que aeaa justas: 
Campo nara ya 
Palacios del Sil 
Vilkfer 
Alcaldía constitucional de 
Camponanya 
Se halla terminado el repartimien-
to de arbitrio! extraordinarios para 
cubrir el déficit de 1918, para que 
los vecinos contribuyentes, durante 
el término de quince diaa, puedan 
examinarle y producir las reclama-
ciones que crean convenirles; pasa-
dos los cuales sin verificarlo, no se-
r ta a tendidas las que se presenten. 
Camponaraya 22 de noviembre de 
1917.—El primer Teniente Alcalde, 
en fanctonea, BaMoipero Méndez, . 
El día 2 del corriente mes ae ha 
extraviado del marcado de esta du-
dad, un buey de pe!o rojo claro, 
alzada, próximamente, 1,250 metros, 
asías ebiertaa, peto aproximado 200-. 
kilos, marcado con tijera en la ca-
dera derecha con un 1. Darán ra-
zónn, en León, Cantareros, 4, a 
Benito González. 
El día 2 de cate mea ae ha extra-
viado de El Puente del Castro 
(León), una vaca de pelo castafló, 
alzeda regular, en una de lasas-
tas «ene una S marcada a faego y 
en la cadera Izquierda dos tijereta-
zos. Darán razón a Ricardo Gallego, 
vecino de Cástrodeza (ValladolM). 
El dfa 1.° del catriente mes se ex-
travió de esta dudad una Vaca bardl-
pa, edad siete altos, péquefla, la co-
la pelada, con una nube en un ojo. 
Darán razón a Ensebio de la Puente 
Crespo, vecino de Villafellz, Ayun-
tamiento de VaMtfreaao (León). 
AÑO DE 1917 
CAPITAL D E LEON 
MES DE SEPTIEMBRE 
Estadística del movimiento natural de la población 































Fiebre Ufoldea (tOo abdominal) (1). 
Tilo exantemático (2). • • 
Fiebre intennitnite y caquexia palúdica (4) 
VIrtidg (5)> »•»••*••••••••••*-*•***••***•»•»••*•»•••!••" 
SdfAmpIón (©* • • •* • • • • • • •* • •* • •**•***• • • • •* •* • •* • • • •< 
Escarlatina m . 
Coqueluche (8) • — 
^^Iftcris 9 croo (8)* * *'* • • •* • • • • • • • • • • •* •*» • •• 
Gripe ( 1 0 ) . . . - í 
Cólera asiático (12) • 
Cólera nostraa (15) 
Otras enfermedades epidémicas (5,11 y 14 a 19) 
Tuberculosis de loa pulmones (28 y 29) 
Tuberculosis de las meninges (30) 
Otras tuberculosis (31 «35) . 
Cáncer y otros tumores malignos (39 a 45) 
Meningitis simple (81) 
Hemorragia y reblandecimiento cerebrales (64 y 85) 
Enfermedades orgánicas del corazón (79) 
Bronquitis aguda (89) 
Bronquitis crónica (90) 
Neumonía (92) 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto la ti-
sis) (86, 87,88,91 y M a 98) 
Afecciones del estómago (excepto el cáncer) (102 y 103)... • 
Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104) 
Apendicitls y tiflltls (108) 
Hernias, obstrucciones Intestinales(109) ••• 
Cirrosis del Mgado (113) 
Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órga-
nos genitales de la mujer (128 a 132) 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerpera-
les (137) 
Otros accidentes puerperales (134,135,138 y 138 a 141). • • 
Debilidad congénita y vicios de conformadén (150 y 151).. • 
Senilidad (154).... 
Muertes violentas (excepto el suicidio) (164 a 186) 
Suicidios (155 a 163) 
Oirás enfermedades (20 a 27, 36,37,38,46 a 60, «2,63, 68 a 
78. 80 a 85, 99,100, 101,105, 108, 107, 110, 111, 112, 
1!4 a 118, 121 a 127,133,142 a 149,152 y 153) 





León 12 de octubre da 1917.—El Jefe de Estadística, F. Pérez Olea. 
CAPITAL DÉ LEON 
AÑO DE 1917 MES DE SEPTIEMBRE 
Estadística del movimiento natural de la población 
Pobladóo.. 19.475 
N ó M E S O D E HECHOS. 
Nacimientos m 
! Defunciones (2)j 










NÚMERO DE NACIDOS 
w - • • I S B f e 
24 
23 
W l T M . . 
Legít imos. . . . 
Hegltimos.... 










NÚMERO DE FALLE- ) Menores de Salios.. 
CIDOS (5). . . — \ De 5 y más años. 
Varones.. 
Hembras. 
En hospitales y casas de salud. . . . . . 








León 12 de octubre de 1917.=EI Jefe de Estadística, F. Pérez Olea. 
( I ) No a* í nc ln jan loa naeidoi au<rtoa. 
S« «oMidor in M d d c « muerto» lot qo» W m j « rauírto» j IH « t u TÍTU ra.*-
SI 2°.** i I « 1 « J , * B d e t u n o i i H m da lo* nauldai rnoarUi. 
< e o « í « « n r » Ka mííere a loa nacidon TITO, . 
!« t*3"**?* » • * » pr í f c iad ido da lo» nacido» muarto» tara calcular alto ra lae ia i 
(ó) n » a» )iieln.T«o loa naaidoa mnarto». 
Imp. de la Diputación provincial 
(Aiic'É al "Boletín Oficial,, deja proácia de LCOD, wespoüfafe al 3 k idemlire de 1917) 
Don Evclio Mateo Alonso, Secreta-
rio tccldental de ta Audiencia pro-
vlnclnl de León. 
Ceriifcc: Que consl'lutda lá Jun-
ta de gobierno en e»ta Audiencia con 
arreglo a lo que previene el art. 33 
de la ley del Jurado, se piocedló en 
audiencia pública al torteo para la 
foriTEciín de las listas dtflnitivaa de 
los juiedcs <iue hin de actuar y co-
nocer de las ceussi dé su competen-
cia durarte el piéximo tilo de 1918, 
quedarlo formadas, tentó las de ca-
bezas de familia como Isa de capa-
dda í e s , con l ia Individúes que por 
partidos judiciales a ccntlnueclón se 
expresan: 
Partido jaiUeial de Artorga 
Ct.b(zas de famlUa y vecindad 
O. Julián Cabezas, de Antofián 
> Manuel Vega, de Astciga 
> M gutl Cordero, de Idem 
> Ellas Silva, de Idem 
> Félix Cantón, de Quintanlüa del 
Vaüe 
> Ignacio Cuevas, de Benavldes 
. > Manuel Fernández, de Idem 
» Isidro Diez Fernández, de He-
rreros 
> Alejo Martínez, de Cornturros 
> Jur.n Pérez, de Antofián 
> Mártir. Gorzález. de Idem 
> DlcniUo Rodríguez, de BenaVl-
¡ des 
> Demingo Martínez, de Comba 
rros 
> Jofquin Criado, de El Ganso 
> Bernardlno González, de Carrizo 
> Esteban Martínez, de ídem 
» Melchor Alonso, de Valdevlejst 
> Julián Garda Martínez, de Cas-
trillo 
> Antcn.'c Nf tal, de Hospital 
> Aquilino Dcmirguez, dé Ídem 
7 > Manuel Dcmirguez. de Puente 
> Antcnio Prieto, de idem 
> Antonio Alonso, de Busnedbgo 
> Andrés Castro, de Lucillo 
> José Gorzález, de Fidel 
> Julián L. Arca, de Ciuna 
„ » José Betos Péicz, de Qulnla-
nil/a 
> Demetrio Suárez, de Uaraas 
> Scrtfin García, de Priaranza 
> Serles Martínez, de Lucillo 
> Ptblo Abijo, de Prlaranzu 
> Domirgo Suárez, de Llamas 
» Pió Suírez, de Idem 
> Santlcgo Garda, de Megüz 
> Francteco Garda, de Idem 
> Julián García, de Bcncnraries 
> Feuslo A Varez, de Vega 
> Emilio G.rcia, de Idem 
> Santos Nuevo, de Quintana 
» Vicente Cabeza, de Perreras 
* Santiago Fernández, de Donillas 
- > Benito A'gilello, de La Maluenga 
> Juan Alonso, dé Andíñuela 
* Ildtforeo Fernández, de Idem 
> José Rodríguez de San Feliz 
» Francisco Fernández, de Ídem 
» Cándido Matiüa. de Villares 
a Angel Lucra, de Moral 
> Francisco Alonso, de Villoría 
> Antonio Cabello, de Bstébanez 
> Marcos Galle g i , de Villarejo 
> Miguel Alonso, da Sopeña 
> Amiitas'.o Alvarez. de Vlllamegl 
* José AlVurez, de Cogorderos 
> Nicoiís Garda, de Rcquejo y 
Corüs 
^ Antonio Fernández, de Culebro* 
> Miguel Nuevo, de Vülsgatón 
> Tirso Nieto, de Lagunas 
D. Andrés Martínez, de Val de San 
Lerenzo 
> Blas Franco, de Idem 
> José Cordero, de Idem 
> Pcb:o Santiago Ares, de Ídem 
> Julián Alonso, de Armellada 
> Juan Fernández, de Gablianes 
> Refací Martínez, de Arir.elltda 
> José Marcos, de Gabllanea 
> Manuel Alvarez, Sania Merina 
> Benigno Alegre, de Villavante 
> Leonclc Barralio, de Sardcr.edo 
> P«blo Vega, de Viilemor 
> Vicente Ares, de Valilespino 
> Maximino Garda, de Santiego-
mlllas 
» José Preda Velasco, de Idem 
> Elias Centeno, de Idem 
> Ignacio González, de ide m 
> Manuel Luengo, de Idem 
> Constantino Morán, de Corpo-
rales 
> Julián Liébana, de Ídem 
> Victoriano Gurda, de Manjaiín 
> Juan Antonio Rojo, de Rabanal 
Viejo 
» Antonio Prieto, de Viforcos 
> Félix Abad, de San Justo 
> Gulilirmo Apnilcia, de San Ro-
mán 
> Alanaslo Carro, de ídem 
> Clemente GonzsKz,de Sen Justo 
> Domingo Alonso, de Santa Co-
lomba 
> SantkgoB'nsFc'rnández,deldem 
> José Manuel Carrera, de Valde-
manzanas 
> Clemente Pal telo, de Murías 
> Luis Pella, de Turlerzo 
> Ramón Lera, de Santa Colrmba 
> Santltgo Alaba, de Sla. Marina 
> Gngoiio Diez, de Llamas 
» Jo ié Diez, de Idem 
> Manuel González, de Magtz 
> Matías García, de Vega 
> Esteban Garda, de Quintana 
. > Faustino González, ce Idem 
» Ensebio Escudero, de Aigtñoso 
> Antonio Alfonso, de Fiiíei 
> Andrés Cimptno, dé Lucillo 
> Gregorio Fuentes, de Boisán 
> Andrés Prieto, de Pillel 
> Manuel Rodeia, de Busnadlego 
> Miguel Fernández,;dé Quintan)-
Ha 
> Lorenzo Otero, de Lungo 
> Rosendo Abajo, de Tebuyo 
> Esteban Catezas, de El Ganso 
> Juan Martínez, de Pradcrrey 
> Pedro Pérez, de Vi lanueva 
> Francisco de la Puente, de Cas-
trillo 
> Fernando Vegi, de Puente 
> Leoncio Cairo, de Quintanlüa 
del Valle 
> Cipriano Fernández, de Ídem del 
Monte 
» Juan Ftrrero, de Idem del Valle 
• Ensebio García, de Benavidet 
> Trinidad Garda de Idem 
> Atanaslo Mayo, de Antoñán 
> Nketo Rodríguez, de Quintanl-
üa del Valle 
» Pedro Rodríguez, de Bennvides 
> Antonio Perrero, de Brazuelo 
» Venancio Velasco, de Astorga 
> Miguel Garda, de Idem 
• Juan A'onso García, de ídem 
> Víctor Garda, de idem 
> José Granel!, de idem 
> Conrado Prieto, de idem 
> Evaristo Alvarez, de Antoñán 
> Manuel Cabezas, de Benavidet 
> Vicente Cuervo, de Astorga 
> Santicgo Pérez, de idem 
D. Manuel Fernández, de Benavides 
> Argel García, de Hospital 
> Pascual García, de Carrizo 
> Santiago Carrero, de Lucillo 
> José Arias Alvarez, de Palacios 
> Juan M . Fernández, de Rabanal 
Viejo 
> Sentir go Alonso, de Sta. Marina 
> Manuel Otero, de Santlagoml-
lias 
> Eugenio Losada, de Corporales 
> Simón Dcmirguez, de Veguelllna 
Capacidades 
D. José Cuervo, de Astciga 
Scrtfin Martínez, de iaem 
Juan A. Fuertes, de Idem 
Rodrigo María Gómez, de ídem 
Juan Prieto, de Benavides 
Gerardo Barrios, de Idem 
Luciano Fernández, de ídem 
Andrés Alvarez, de Hospital 
Francisco Alonso, de Murías 
Fernando González, de Santa 
Catellna 
Severlano Vázquez, de Carrizo 
Tomás Prieto, de Benavides 
Pablo Robles González, de An-
toñán 
Ar gel Campanero, de Qulntanilla 
Felipe Garda, de Ccirbarros 
Metías Gámcz, de Idem 
Bernardo González, de Carrizo 
Juan de la Puente, de Caslrlllo 
Tomás del Campo, de Valdevle-
jas 
Marün Alonso, de Filiei 
Guillermo Martínez, de Bc-lsén 
Mateo.* Prieto, de Filie! 
Pedro García, de Tebuyo 
Manuel García, de Llamas 
Manuel Cuella, de Qulntanilla 
Joaquín .Fernández,, de Magaz. 
José García, de Vega 
Apollñhr G ircía, de Banldodes 
Pedro García, de Benavides 
Lucio García, de Riofrlo 
Manuel Rodríguez, de Perreras 
Martin Puente, de Rabanal Viejo 
Antonio Arguelló, de Argafloso 
Miguel Martin, de La Maiuerga 
Ícsé Martínez deAndifluela timón Rodríguez, de Prada 
Andrés Herrero, de San Justo 
Cayetano Martínez, de Idem 
Juan Posado, de Celada 
Valentín Alonso, de San Martin 
Benigno L Rodríguez, de idem 
Manuel Villar, de Ttbladlllo 
Blas Benavides, de Villamor 
Nicolás Martínez, de Sardonedo 
Pedro Franco, de Santlagomlllas 
Toir ís Garda, de Valdesplno 
losé Otero, de idem 
Francisco Liébana, de Corpora-
les 
Francisco Arias, de Idem 
Tomás León, de Truchas 
Tomás Alonso, de Armellada 
Domingo González, de idem 
Fermín Toral, de Turcla 
Frandsco Cabero, de Valderrey 
Casimiro de Vega, de Val de San 
Rcmán 
José Quintana Quintana, de Idem 
Esteban Puente F., de Idem 
Juan Cordero, de Val de Sin Lo-
renzo 
Martin Alonso, de Idem 
Antonio Cabeza, de Manzanal 
Francisco Fernández, de Cule-
bros 
Benito Nuevo, de Requejo Corús 
Félix Garda, de Nistóso 
Pedro González, de Qnlntana 
Felipe Garda, de Vlllamejil 
D. Lorenzo Ctbeza, de Sueros 
> Miguel Escudero, de Carneros 
» Felipe García, de La Carrera 
t Esteban García, de idem 
• Antonio Blanco, de Veguelllna 
> Manuel Fuenes de Villoría 
> Mariano Fernández, de idem 
> Felipe Pérez, da Veguelllna 
> Silvestre Martínez, de Estébanez 
Pftrlld» jndielnl de L e ó n 
Cabezas ce f¡,milia y vecindad 
D. Justo Ar'as, de Oltiuelo 
» Juan A v^iez, de Armunla 
> Mfcnuei Gutiérrez García, de id. 
> Matías Soto Alonso, de Idem 
> Antonio Alono, de Trebejo del 
Cerecedo 
» Juan Alvarez, de Ssntle go 
» Lízaro Muñ¡z, de Benliera 
» Nicasio Co!í:do Fierro, de Cho-
zas de Abajo 
» Isidoro Fidclgo, <!e Ardonctoo 
> Tlrao Garda, de Viilsr de- Maza-
rife 
> Inccenclo Martínez, í e Antindo 
» Santos Garla Ro:r.án, de Cima-
nes 
> Francisco Gómez, de Idem 
» Lorenzo Martínez, de Alce b.i 
> Faustino Diez, de Azadón 
» DICHISÍO García, de Cuairos 
» Pedro Vnlencia, de Idem 
» Esteban González, de Cabanllias 
» Antonio García, de Cucantes 
> Manuel Ailer, de Lorerzana 
> Pauünc Duaiie;, de Ls Seca 
> Manuel Alvarez, de Lcrsnzana 
• DüVld Rodríguez, de Valsemana 
• Elias Gonzáiez. de Garrafa 
» Angel Diez, de Paléelos 
» Márceiinii.yékz, de Manzaneds 
> Tomás Gonzíiez,-de pntezueío -
» Cayetano Carcedo, de San Feliz 
» Francisco Gutiérrez, de Rlose-
. quino 
> Bernardo López Solo, de Grcde-
fes 
> Manuel Cumpo Zaplco, de Vilta-
ntfar 
> Luciano Valladares, de Garba ja! 
> Marcelino Corral, de Valporque- ' 
ro 
> Francisco F Gcnzáiez, de Gar-
ffn 
> Anastasio Diez Zaplco, de C¡-
fuentes 
• José Fírnández. de Villtrfatel 
» Alonso Martín Flcdn, de León 
> Angel Blanco, de Idem 
> Amando García, de idem 
> Alejandro Sierra, de Idem 
> Antonio López, de idem 
> Antonio de Pez, d?. Idem 
> Antonio Miaja, de Idem 
» Agustín Rdine.s, de látm 
> Andrés Tcrres, ¿e Idem 
> Aianasio Carrillo, de ídem 
» Birnurdo Feo, de idem 
> Balblno Diez, de ídem 
» Benito Barrio, de Idem 
» Bsltascr Ailer, de Idem 
» César G» go eje las Cuevas, de 
Idem 
» Ce ir riño Msrtincz, de idem 
» César Diez Moriega, ¿e Idem 
i Cándido Ruede, de ídem 
> Cándido Sánchc z, de ídem 
» Cayo Boada, de ídem 
> Claudio Alonso, de Idem 
> Ildefonso Fernándoz, de Mansi-
lla Mayor 
> Julián Llamas, de Villaverde 
> Luciano Romero, de Nogales 
> Cruz Alvarez, de Mansilia de las 
Muías 
Martfn Goi zálcz, de M . Muías 
Antolfn López, de Idem 
Jcnquín Mercos, de Idem 
Isidoro Alvarez, de Onzonllla 
Gregorio Lcrenznna, de Idem 
José Casado, de Vüecha 
Esteban Guerra, de León 
Eustasio Nalda, de Idem 
Enrique Rodríguez, ds Idem 
Francisco Castro, de Idem 
Froilán Puente, da Idem 
Faustino Ovejero, de Idem 
Federico Muñoz, de Idem 
Felipe Puente, de Idem 
Genaro Fernández, de Idem 
Víctor Gtrcfa, de Idem 
Tomás López, de ¡dsm 
Constantino Alvarez, de Rtoseco 
de Tapia 
Faustino Diez, de Idem 
Francisco Alvarez. de Idem 
Jusn A'Varez, de Esolnosa 
Mp.nue! ANnrez. de Tapia 
Rifriel Dí .'Z, de Idem 
Farmndo S.Veillla, deS. Andrés 
Josqain Fióftz, de Trobajo 
Isidoro García- de Sarlegos 
Felipe Boto Martin ;Z, de Santo-
venia 
Alberto Alo/iso, de Quintana 
DemcirU' Nicolás, de Idem 
Tomás Campoamor, de Villa-
nueva 
Miguel Nicolás, de Vlllacedré 
Venar.clo Llamszares, de Solanl-
!!a 
Nicolás González, de La Vlrgsn 
Melchor García, de Valverde 
Florentino Prieto, dsValdefresno 
Grígirio González, de Vlllacete 
Baldomcro Fernández, de Mon-
tejos 
Migna! Petteio, de Tóldanos 
Faustino Blanco, de Villarroafte 
Casimiro F. Robiea. de A!lja 
V!c«nte M^ngi, de Vlllatúriel 
Santos A'Varez, de Pal&zuelo 
Eduargo Gircla, de VIlMiñe 
Anselmo Llamas, de Villasaba-
rlego 
Aquili.io A. Zaplco, de Valle 
Andrés de la V^rgi , de Vegi 
Demetrio Burón, da Villafalé 
Ssntlago Torre, da Vegi 
Justino A García, d¡! Idem 
Barnardo González, de Vlilade-
soto 
Teófilo Lflpcz, de Castrlllo 
Sírapio Gmzilez, de Castro 
Mdch ir Blanco, de Represa 
Juan Fírreras, de San Cipriano 
Cmnilo Sínch^z, de Sta. María 
Antonio Gínzí lez , de Vegis 
José Roblas, de Vlllatnor 
Dionisio Lanero, de VIHadangos 
Alonso Fernández, de Celadllla 
José Fernández, de Fogedo 
Mjuricio Fernández, de Villa-
quüambre 
Bernardlno Diez, de Villarrodrlgo 
Sebastián Fidrez ds Armunia 
Manuel Prteío, de Ídem 
Froüán Guerrero, de Oteruelo 
Laureano Alvarez, de Vifmyo 
Jiiilán Caruezo, 2^ Otero 
Mauuel Diez, de Antlmio de 
Arriba 
Msriano González, de Mozón-
diga 
Santos Garda, de Clmanes 
Santlsgo Arias, de Alcoba 
Aquilino Castellanos, deSecarejo 
Juan Rodríguez, de Cuadros 
Alonso García, de Lorenzana 
Carlos García, de Idem 
León Fernández, de Valsemana 
Eiias González, de Garrafe 
Narciso Vélez, de Palacios 
Gablno Urdíales, de Vlllacldayo 
Victoriano García, de Sintibáftez 
Vicente Urdlaier, de San Barto-
lomé 
Luis Fernández, de Valdealcón 
Santos Babillo, de Valdabasta 
José Fldalgo, de Vilorla 
Capacidades 
Luis Campelo, deSecare)3 
Angel Fernández, de Velilla 
Isidro Martínez, de Alcoba 
Cipriano Velesco, de Clmanes 
Domingo L'amas, de Cuadros 
Félix Cfcrcfa, de ídem 
Enrique González de Lorenzana 
Ambrosio F. Llamazares, deLeón 
Agaplto de Ceiis, de Idem 
Antonio Mcnlilla, de Idem 
Auge! Suárez, de Idem 
Benito Blanco, de Idem 
Cayetano García, de Idem 
Euseblo Campo, de Idem 
Eduardo Ramos, de Idem 
Ernesto Daura, de Idem 
Federico Aragón, de Idem 
Acisclo Cañón, de Vlllamoros 
Mario Clmadevllla, de Mansllla 
José S jnta Marta, de Idem 
NIcomedes Castro, de León 
Pedro Castellanos, de Idem 
Ricardo González, de Idem 
Román Luera, de Idem 
Rafael Míreos, de Idem 
Ramón del Riego, de Idem 
Rogelio Cañas, de Idem 
Ramón Borredá, de Idem 
Teodoro González, de idem 
Vicente Martínez, de idem 
Vicente Rulz, de Idem 
Francisco Gwcfd.de Nava 
Vicente Lanero, de Cemdllla 
Francisco González, de Villa-
nueva 
HllarioPérezSantos, de Valverde 
Claudio Gutiérrez, de Fresno 
Mariano Andrés, de León 
Matías Fernández Zancada, de 
Idem 
Miguel Bravo Guarida, de Idem 
Gonzalo Llamazares, de Idem 
Gírurdo García, da Idem 
Julio Egalagaray, d J Idem 
José M-.* Vicente, de Idem 
Juan Adolf 3 Muñoz, de Idem 
Juan C. Torbado, de Idem 
José Alonso Pereira, de Idem 
Llsandro Alonio, de idem 
Laureano Arroyo; de Idem 
Migue! Diez, de Idem 
üatpar Reguera, de Valle 
Antonio Garda, de RiVaseca 
G.-eg ¡rio Campano, de Vilechi 
Marcelo Campano, ds ídem 
Francisco Soto, de ídem 
Victorino Veg 1, de Sotico 
Mariano González de Onzonllla 
Felipe Alonso, de San Andrés 
Zacarías González, da Viilabjlter 
Francisco Gírela, de Trobajo 
Florentino Alvarez, de Ferral 
Antonio Fernández, de Santo-
Venia 
Esteban Valcarce, de Quintana 
Vidal Cástor, de Idem 
Matías González, de León 
Máximo del Río, de idem 
Mariano Santos, de Idem 
Manuel Peña, de Idem 
Mdriano Valladares, de Idem 
Manuel Cárdenas, de Idem 
Nlcostrato Vela, de Idem 
Ramón Coderque, de Idem 
Ricardo Galán, de ídem 
Rdfael Borredá, de idem 
José S. R. Añino, de Idem 
Nicanor San/.; de Mansllla 
Partido judlelal de L a R a B e u 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Santos Casado, de Zuares 
> Saturnino Qjrcía, de Pelechares 
D. Narciso Pérez, de La A itlgaa 
• Mdxlmianó Pérez, de Pozuelo 
> Matíis Montes, dé Navianot 
> Manuel Cabero, de Villamontán 
> José González, de Miñambres 
> Eulogio Castrlllo, de Vl'iar 
> Eiseo Martínez, de Zimbron-
ClílOS 
> Fernando Seljis, de Vltlamera 
> José García, de Castrotlerra 
> Angel Fuertes, de Palacios 
> Leandro Juan, ds G Uus'a 
» Pedro Martínez, de Castrocon-
t r lg i 
> Fernando Cadenas, de Audanzas 
> Valentín Fernández, de Acebes 
> Victorlo A'donza, de Pelechares 
> Salustlano Cabañero, de L^gina 
de Negrillos 
» José M. Rodríguez, de S. Pedro 
> José Pozo, de Laguna Daiga 
» Joaquín Rojj , de Palacios 
> Fior ndo A i u z , de Sinta Mirla 
.del Páramo 
> Clemente Falagén.deSantibáSez 
> Angel Chamorro, de Villazala 
> Miguel Rubio, de Hjerga de 
Fialles 
» Felipe Carbajo, de B irrío de Ur-
díales 
> Marcelo Juárez, de San Alrlán 
> Pío Forrero, de San Pedro Ber-
danos 
> Ignacio González, de V¡ g lelüna 
de Fondo 
> Martfn Fernández, de Saludes 
> Lirenzj RIescc, de Publabhira 
de Yuso 
> Santiago Gtrcía, deValdef rentes 
> Mstlas Alegre, de Matalobos 
> Santiago Cadl;rno, de Nogareja's 
> Bartolomé Alonso, de Fresno 
> José Fernández, de Idem 
> Tomas Monroy, de Radelgs 
> Robustlano Prieto, de Valcabado 
> Pablo Cabero, de Santa Mirla 
del Páramo 
• Jacinto Franco, de ídem 
> Toriblo Sastre, de Idem 
> Tomás Sin tos, da Vlllalfs 
> Joaquín Rojo, de A'lja 
> Cipriano Castellanos, de Sau 
Pedro de Pigis 
> Ang;l Ballesteros, de Pinlllade 
Vaideria 
» Felipa A vjr?z, de Acabes 
< Lucas A onso, de L i Bsñsza 
> Vicente G inzílez, de idem 
> Mateo Alarido, da Qilntanilla 
> Fidel Fraico, de Ligina DilgJ 
» Ildefonso Vizcaíno, de Moría 
> Cayeuno Brasa, de Miñambres 
» Sjmü.jgi Cubero, de Sin Alrián 
> Cesáreo Núñ¿z, ds Sin Esteban 
de Nog lies 
> Francisco Cabero, de Sjn Cris-
tóbjl 
• JoséPjI lái , de Posada 
> José Firnándoz, de Req tejo 
» Francisco M'guélez, de Santa 
Colomba 
> Luciano Sarmiento, da La Mata 
» Dionisio Fierro, de La Antigua 
> Julián Pérez, de A t ibar 
» Pedro S m Mjrtln, de Saludes 
» CeIe?tlno Turrado, da Quintana 
y Caiigjsto 
> Francisco Grande, de Pobladura 
de Pelayo Girda 
> G ispar Martínez, de Palacios 
> Miguel Fernández, da Castro-
contrlgo 
> Baltasar Valverde, da San Afrlán 
> Manuel Martínez, de Regueras 
> Santiago Otero, de Huerga de 
Garavalles 
> Julián Cabsro, de Lagunadalgj 
> Gregorio Domínguez, de Pobla-
dura de Pelayo U irda 
Mire-lo Rublo, ds Q iintiaa del 
Mirco 
José Cenador, de Castrocalbin 
Greg irlo Castrlllo, d¿ B ;rda.iai 
Santos Crespo, d i Pmllla 
Cario; Aiaricio, deBistiüo 
Antonio Gmzález, d i Saludss 
Baltasar Alvarez, de Regueras 
Jerónimo Rebollo, de Pobladura 
de Pelayo Girda 
Luis G irda, de San Juan de To-
rres 
José Delgado, de La Bañeza 
Joaquín González, de Idem 
Angel Alvarez, de Ccbrones 
José Berciano, de Destrlana 
Vicente Alonso, de Herreros de 
Jimuz 
Esteban de! Río, de San Esteban 
de Nogiles 
G-egorlo Rsnns, ir. L i Aata 
Nicoids O.ero, da San A Irián 
Nicaslo Sarmiento, d i Barrio de 
Urdíales 
Venancio Castellanos, dt Vlllarrtn 
L=ó.! Ló.iez, de Miñambres 
Luciano Santos, R aquejo 
Santos Villares, de Vecllla de la 
Vega 
Gr.-g irlo Cuesta, de Santa Ele-
na de Jamuz 
Msnuel Fernández, de Jiménez 
de Jamuz 
Lorenzo Monje, de Vilianueva 
Miguel Pérez, d i Jimé.iez 
Santieg > Franco, de Santa María 
del Paramo 
Angíi Alijs, de Vilianueva 
Lorenza F e r n á n d e z , de San 
Adrián 
Francisco Alonso, de Vlllame-
dlana 
Tino MirtíuJz, de Vlilarnera 
Francisco Alvarez, de idam 
Domingo Cartón, de A'tóbqf 
Crisanto Acedo, de Si:ules 
Fernando Pérez, de Palacios 
MlgjelSiguralo.díLiganads'gj 
Manuel Amez, deiílem . 
Gregorio Mateos, dé Cazsnuecós. 
Silumino Gimez, de Njgirejai 
Prandsco Luis, de Mirla 
Nicolás G ireía, de D jstrlam.. 
DamI Sn Pérez, de R ibledino -
Jerónimo Cumpa, á ; Nigirejas 
Inocsndo DIégiez, d : Znres « 
Ritnin Cilailua, de L1 Milla 
B as Castellanos, de Bustlilo 
Frollán González de A-itoñanes 
Ag istia Franco, de L1 Milla 
Saturnino Gírela, de Bastillo 
Tomás M irtlnez, de Castrocoa-
trigo 
Victur Riesco, ds Idem 
Eulogio Teruelo, ds Torneros 
S tntlago Cela, de San M irtia de 
Torrea 
José Valderrey, d ; D¿str!a ia 
Cesireo Rsn:h5, do Ajdi izas 
Juin Cibaílss, de LiBai1;zs 
Leandro Gslán, de La Bsñeza 
GregorioC bjro.d-jL g madalga' 
Leonardo Perrero, dsSin Pedro 
dsPegis 
M muii Fernández, d ; R VÍS de 
ta Valduerna, •.. ; 
Minuel Mirtinaz, de Palacios 
Claáilo Valdonldo, de Idem 
Vicente Ugidos, de Pobladura de 
Pelayo Gircía 
Beiito Blanco, de Altóbar 
Macarlo Cartón, de Pozuelo 
Lorenzo Hsrrero, de Saludes 
Andrés Pérez, da A tóbsr 
Felipe Alonso, de Hsrreros de 
Jamuz 
Ventura Cala, ds idem 
Angil O libán, de Tabuyuelo 
Mircelino Antón, de Regieras 
D. Fernando Pérez, de Reguerat 
> JoséMIgtiélez.deToraldeFondo 
> Santos Pérez, de Riega de la 
Vega 
» José Barrtgm.deRopcru^lo» 
> Manuel González, de Valcabado 
» Victcrianó Osorlo, de Moicai 
> Enrique Blanco, de San Adrián 
> Vicente Qonzülez, de Idem 
> Mllláa González, de San Pedro 
de Berclano» 
> Hlglnlo Sarmiento, de Idem 
a Santos Bensvldes, de Santa Ele-
na de JTOIUZ 
> Vicante AíVarez, de Jiménez de 
Jamuz 
> Segundo Alonso, de San Esti-
ban de Ncg :les 
> Manuel Fernández, da Maüüos 
de la Vega 
°> Pedro Cabañal, de Jiménez de 
Januz 
> Isidoro Extravls, de láím 
•» Antonio Manjón, de Santa Ele-
na de Jamúz 
> Pedio Pastor, de Jiménez de Ja-
muz 
> Dionisio Alija, ds Santa María 
de la Isla 
> Antonio López, de SantiMñez 
> José Mlguélcz, de Idem 
> Giaclano Castellanos, de Santa 
María del Páramo 
> Banlto de Psz. de Idem 
> G'inuro González, de Idem 
> Graciano M iriínez. de Idsm 
» Sinón Santos, de Huerga de 
G.ira Val les 
> Fausto Santos, de Sta. Colomba 
> Gíblno Aifayate, de Idem 
•t G m r o Pristo, ds Sinta Mirla 
de! Páramo 
» Lorenzo Pérez, de Idem 
• AgustlnRodríguez.dcMlñambriS 
» Jófé A Vérez, de Idem 
> Msteo Pozo, de Urdíalos del Pé-
• r-'mo r' 
» Eustoqulo Juan, de Idem 
• M'gue: G ircta, de Aceba» 
•». Teodoro Juan, deBustlilo 
» José Marcos, de Acebes 
» Leonardo Perrero, de Castrlllo 
» Antonio Almánza,. de Pobladura 
'de Yuso 
» M guel Carracedo, de Castro-
contrlgo 
> Francisco Olégusz, de Nogarejas 
» PdblO'Fuentes, de Idem 
» Agapito Turrado. de Plnllla 
-> Marcelo Vlllalibre, de Destrlana 
> Milch )r Escudero: da Graj t i 
> ¡vhnuc! Vivas, de Audanzis 
> Miguel Garbaj o, de SoguMo 
•» A'ejo JÍBez, ds Liguna Oa'gJ 
> Agjsfí.i Marcos, de Pob.adura 
de Peiayo Gírela 
» Joaquín Firnimitz, de Siludes 
> M jrceliiio Molero, de A'tóbar 
> P^dro Vulera, de Saludes 
> Tomás Centeno, ds R- gaeras 
» Manus! Trápala, de Roperuslos 
> Luis Santiago, de San Adrián 
> Gumersindo González, de Va-
guelllna de Fondo 
> P.--dro GjnzSlez, de Jiménez de 
Jamuz 
> Celestino Martínez, de Santa 
Mirlada la H)a 
> Angel Santos, de Idem 
Capac idá ies . 
D. Pab'o Farnándfz, de AU)i 
> M:giñl R jdriguez, de Birclanos 
dei Páramo -
> Marcelo Aldonza, de Felechires 
» E;tebin MirHnez, da San Fe'lz 
> Camilo Carracedo, ds Castro-
contrigo 
> Joqufn M^rán, de Torneros de 
U Valdería 
D. Agustín Huerta, de Cebrone* 
> Santos Ajenjo, de San Juan de 
Torres 
Baltasar B:rclano. de Destrlana . 
Víctor Gírela, de Idem 
Faustino de M a l t de La Bafleza i 
Blas Cmtdn. de ídem j 
Gregorio Chamorro, de Laguna 1 
de Negrillos j 
José G'ircfa, de Idem í 
Miguel Valencia, de Idem { 
Baltasar Otero, de La Bafteza I 
Antonio Palau, de Idem \ 
Alfonso Falegán, de Qulntanlla ¡ 
Aquilino Santa Marta, de Herré- I 
ros j 
Luis Mlguélez, de Q nUna y i 
Cong >ito J 
Martin Fernández, de Regueras j 
Marees Lobato, de Idem i 
Vicente Redondo, de Rápemelos i 
Victoriano Veclllas, de Vecllla da i 
la Vega j 
Manuel Santos, de Soto de la '• 
Vega 
Antonio González, ds Idem 
Eradlo González, de Santa Ma-
ría del Páramo 
José Vivas, de Viilanueva de 
Jamuz 
Vicente Murclego, de Jiménez 
de Jjtnuz 
Marcos Martínez, de Soto de la 
V'ga 
Eustasio Cordero, da San Adrián 
Birnnrdo Otero, d*. Idem 
Fermín VaW,írde, í » Idem 
Santiago Fernández, d i San Es-
teban ds Ncg ¡les 
J jsá Marcos, de S m Pedro Bár-
danos 
Maximino Tejedor, de Idem 
Tomás Cabaft as, ds Viilanueva 
Juan Gmzjlez. de Idem ' 
Carlos Runos, de San Adrián 
M guel Santos, de Zambron inos 
Elc-uterlo Aívarez, de Villaestrigo 
B is Perrero, d i Viilazila 
Rafael Dleg>, de Idem 
Juan Anión, de Azares 
Marcelino Montiel, da Vatde-
fuentes. 
Bernabé Paz, de MansUa del Pá-
ramo 
Ailceto Aparicio, de Urdíales 
Manuel Grande, de Z ites del Pá-
ramo 
Gibrlel Casas, de Valdefaentes 
Afgíl Falcdn, da San Adrián , 
José Prieto, de San Esteban de 
Nogales 
Tomás Alonso, da Viilanueva 
Isidoro Pérez, de Valcabado 
Aidiés Mitcoa, de R ¡guaras 
Eugenio Alija, da Gsneslacio 
Cándido Mateos, de Palacios de 
Jamuz 
Baltasar Ramón, de Va'cabado 
Mircelino Barrera, daPobiadara 
de Pelayo Gírela 
R if aal Verdejo, de idsm 
Eulcg'o Vega, da idam 
LorenzoHarnándaz.daLiBaDaza 
J'ian Fernindaz, da Idam 
Gaspar Pérez, da Idem 
Antonio Valdarray, da Dastrlana 
Ildefonso Abastan, de L i Bañaza 
J irónirno Carnicero, ds Idam 
Antonio Rabio, de S. Martín de 
Torres 
Pío B ilboa, ds Cistrocalbln 
Smtl.ig) Cenador, de Idam 
EniMo Casado, de Z tares del Pá-
ramo 
Leandro Perrero, de Villar del 
Yermo 
Joaq iln Chana, de Dastrlana 
Carlos Fernández, de L i Baiteza 
Manuel Pérez, de id un 
D. Crisanto B irragín, de Sogulllo 
> Baudilio Fernández, deLa Bafteza 
> Gaspar Vecino, de Quintana del 
Marco 
> Mauricio Mata, da Regueras 
> Esteban Fernández, de Rope-
ruelos 
> José Charro, da San Adrián 
» Angel Castro, de Malilla de la 
Vega 
> Celestino Santos, de S. Cristó-
bal 
> Mateo López, de Santa Elena de 
Jamuz 
> Agustín Martínez, de Viilanueva 
de Jamuz 
> Mariano Alonso, de Sato de la 
Vega 
> Raimundo Otero, de Haergi de 
Garaballes 
> Ciríaco Cabello, ds Santa María 
del Páramo 
> Manuel Manjín, de Santa Elena 
de Jamuz 
> Toriblo Santa Mirla, da Zotes 
del Páramo 
> José San Martín, de Valdef aen-
tes 
> M irtln Sarmiento, de Urdíales del 
Páramo 
> Lorenzo Juan, ds Mansllla del 
Páramo 
> Harmógenes Aparicio, da Idem 
» José M g ié ez, da Sta. Colomba 
> SllVjjírd Savilla, da Veclila da la 
Vega 
> Elias Tagarro, de La Bañaza 
> Francisco Rodriga JZ, de Laguna 
de Negrillos 
> Riiardo Fernándaz, d : Qalntana 
y Congosto 
> Ag lítin Luis, de Moría 
Part í Jo judicial d a M u r í a s de 
P á r e l e » 
Cabezas de familia y veeiniad 
D. Juan AlVarez, dsMatalue.igi 
» feoi j ro Suárez, da Bjuelia. 
> Sanlaiio MaAiz, da L i Velilla 
» Fid«l Diez, ds Rlalio 
« Antonio Valcarce, da Calda 
> Francisco AlVarez, da S Martín 
> Antonio A Varez, da Mataluangi 
» Valsntln A v irez, da Paladín 
» Wenceslao Ruil i l , da Idem 
> Girar Jo Diez, da San Martín 
> M inueí Diez, de Airados 
> Aqalllna Pérez, da /allesaroarlo 
> Vicente Diez, de liem 
> Antonio Mininez. da La Utrera 
> Nicanor Malcón, jda Marías ds 
Po.njjs 
> Santiago Pérez, da Aíralos 
> Pedro Fernández, de Callejo 
> Isidro AiVarez, da Sta. M l . da 
Ordái 
> Liborio García, da idsm 
t Víctor Farnándaz, de P-irtlIla 
• Manuel Gutiérrez, de Vaga de 
Perros 
> Juan Diez, de Vlllarrodrlgi 
» Baltasar Diez, de Idem 
> Víctor Alva.-ez, d i Riocaitrlllo 
> Leopoldo Gutiérrez, de Los Ba-
rrios 
> Juan Rodríguez, daSagUira 
> Manuel Alvirez, da Mirantes 
> J icinto S-aárez.Jd'S Irada 
» Félix A Varez, de Millo 
« Romialdo MílcSn, de M'rantas 
> Francisco Gircía, da Co>3ra 
> Mlg ie! Ramos, da Mita da Otero 
> David Aivarez, da Palacios del SU 
> Santos Crespo, ds Sallantes 
> José Q ilrós, de Rioscuro 
> Constantino Aivarez, de VIUag;r 
\ > Gregorio Pérez, da Maroy 
> Manuel Aivarez, de Cadsmuela 
1 > Manuel M vallo, de La Mijda 
Emilio Alvarez, de Robles 
Bildomero A'varez. da Cospedal 
Bonifacio García, de Abelgas 
Angel Fernández, de Idem 
Constantino Rlesco, de Torre-
barrio 
Florentino Garcfa, de Oblanca 
E'Ias Fernández, de Sena 
Benigno Alonso, de Mirantes 
Bernardo Morán, de Irese 
Manuel Fernández, de Oblanca 
Venancio G <rcfa,de Vlllarrodrlgo 
Francisco Suárez, de Selga 
Estanislao Arlas, de Sintlbiftez-
Gregorlo Alvarez, de Santa Ma-
ría de Ordás 
Fnnclsco F.jrnández.daAlrados 
José Diez, ds Seiga 
Claudio Alvarez,de Vfildesamarlo 
Laonardo Mlnguez, de Idem 
Anga; Diez, (te Ponjos. 
Daogracias Vi ga, de Santiago 
Francisco Pérez, de San Martin. 
Antonio Diez, ds Mataluengi 
N canor Díaz, de Sin Martín 
loaquln Blanco, de Pedregal 
José Alvjrez, de Mataluengt 
Segundo Martínez, de Robledo 
Juan Otero, ds Curueña 
Demetrio Robla, de Robledo 
Camilo Bardón, de Arlenza 
Antonio Ga.izálaz, de Arlagods 
Aboja 
Antaulo F drezGirda.de LaUrt 
Mixlmlno Sulrez, de Los Orreos 
UbiMo Gírela, de B.mella 
M muel Martina?:, ds Andarraso 
Ricardo Birdón, da Inicio 
U.'b ¡no Aivarez, de F iltosa 
Ljand'O Birdin, de Villar 
J aclaro Bardlel, da Sjaas 
Pládi'Io Birdin.da Rosales 
Pedro G i rd i , de SmtibWaz . 
GirVaiio Bardón, da Aidarraso 
Fé ix AVinso, de Vivara 
Feliciano Osorio, da Clrujales 
Hlisirio Fernáudez, da Sibug) 
Gíblno Garcfa, de Po;ada 
Esequiel Gírela, da Montronda 
Nicanor Valcarce, de G i Uifta 
Sigindo A Varez, de Lo< Bayos 
Adriano Calbón, d i Laz ido 
Vietor Gírela, de Murías de Pa-
Turlblo Martín az, de San Eni-
lima 
R -gmo Ménlaz, da L i Vega 
Sag indo Castro, da Peña ba 
Casimiro Pérez, de Idem 
J isé Al Varez, de Tej ado 
losé González, de CunVas 
Pascual SanMirifn, de Palacios 
d i l S i l 
B las Gírela, de San Emiliana 
D im atrio Suírez, da R o agj 
Mariano Gírela, da Truchano 
Hlaarino Gírela, de Cabjalles 
da Ab.ijo 
Balarmlno A'Virez, da Abalgas 
Amador G irefa, da Rabanal 
A l i o n A'Varez, da Ganestosa 
Javier A'Voraz, de Villaseclno 
Bernardo Diez, da Mlrantas 
J acl ito G ircla, de Coserá 
S indago Fernándaz.de Mora 
Celadonlo Miranda, de Los Ba-
rrios 
Maximino Arlas,da Vlllarrolrlgo 
Balblno Alvarez, de Portilla 
Anlonto A'varez, da Santa Maris, 
deOidás 
Taodor i Alonso, de SantlbiBez 
M illas Fuertes, de Salga 
Greg irlo A'varez, da Callejo 
José Marta Canaeco, da Adrados 
Anaro Diez, da Valdesanurlo 
Federico A'varez, ds Idam 
J i s é Diez, ds L i Utrera 
Ricardo Pérez, de Idem 
'•mamsmwtsrttmatmmimmmam 
D. Juan Fldplgo, de Per jes 
t Jo i é Garda, de Matalutrga 
> Jacinto Pérez, de San Martin 
» Feliciano Ferrández, de Mata-
Inerga 
» MEHUCI Garda, de Ídem 
» Benito Palomo, de Santif go 
> Marcelo Diez, de San Martin 
t Manuel Ordás, de La Urz 
» julio de Dios, de Rlrllo 
> A i gt l de Dios, de Atlego 
> Pío Bardón, de Salce 
» Rodesindo Gutiérrez, de Idem 
t Belarmlno Bardón, de Oterlco 
i Félix Mallo, de Vegarlenza 
> José Vatcarce, de Balbueno 
t Florentino Martínez, de Sartlbá 
ñez de Lomba 
> Segundo Diez, de inicio 
» José Alvarcz, de Murías de Pa-
redes 
• Setvcndo Suárez, de Monlrcndo 
» jiian Rubio, de Potada 
» Severlno Otero, te VllícnueVa 
» Ccrslno AIVsrcz, de Vegcpujln 
» Jerónimo GonzAkz, deMürzán 
> Rudefindo Gercfe, de Omífla 
» Agustín Quillones, de Viilodepán 
» Peifecto Calzada, de Los Bayos 
> Perfecto Garda, de Barrio de ia 
Fuerte 
» Fanstino AlVarez, de Fosgar 
» Miguel Melcón,deSsiitlbeñez de 
Lomba 
> Felipe González, de Salce 
Capacidades 
O. Javier Günzále¿. de Lazado 
• Juta Cruz, de Fasger 
> Leonardo García, dr- Senra 
> Fi iberio Suárez, de Los Barrios 
» Francisco Suárez, de Mirantes 
» Felipe AlVarez, de Porlllla 
> Jacinto Rodríguez, deS-güera 
» Pedro Diez, de Adrados 
» Manuel Beltráh, de S-r !g3 
» Darlo González, de Sauiibáñez 
» Jcsé AlVarez, de Peñalba 
•V Flcrentlno García, de Salientes 
» Joté González, de Paléeles del 
Sil 
> Adriano Suárez. de Toirtbtrrio 
> Leandro Remero, de Morni 
> Eduardo Alvaiez, de Soaes de 
Laceana 
» Manuel Garcedo, Vlliagcr 
» VaienKn AlVarez, de Vsiteco 
J José Fernández, de Pelados del 
Sil 
> Pío Rodríguez, de SEU Emilieno 
> Francisco Alvarez, de L» Majúa 
> L i ot.clo Rlesco, de San Emiliano 
> Wenceslao Meléndez, de San 
Feliz 
» Celestino Suárez, de Robledo 
• Salvador Hidalgo, de Santa Eu-
lalia 
» Esteban Ordóñez, de Caldas 
• Joaau'n Rodríguez, de Torre-
barrio 
» Lscnsrdo AlVarez. de Rlo'ago 
> M.-.iiano Martínez, de HuergHS 
> Cnsimlto Fernández, de Ltgüe-
lies 
• Mente) Guíela, de Huelgas 
> Constantino Suárez, de Villefellz 
» Cesáreo García, de Rlocastrillo 
» Lorenzo Diez, de Vlllarrodrigo . 
» Manuel González, de Santibáñez 
» GÍ brlel Diez, de Selga 
R¡.f':i 1 Pérez, de Rlocastrillo 
• Jutn González, de Idem 
> Antonio F crtz, de Adrados 
» Slmdn Arias, de Santa Msrfa'de 
Ordás 
» Blas Sabugo, de Adrados 
> NlcomedesCnetVo.de La Utrera 
» Carlos Vega, de Motaluenga 
» Angel Gorda, de Idem 
» I n t e Barrios, de La Utrera 
D. Francisco Perras, de Pcnjos 
> Isidoro Alvarez, de Mataluerga 
> Pedro Die z, de Las Omaftaa 
< Juan Fernández, de Mataluenga 
> EzequielBirdón.deL&Omalluela 
> Domingo Rodríguez, de La Ve-
tilla 
> José Bardón, de Rosales 
> Manuel Igleslar, de Folloso 
> Teodcro Rodríguez, de Castro 
> Manuel Gor zftiez, de Salce 
> Francisco Alvarez, de Curuefla 
> Julián Berddn, de Senra 
- > Fernando Boidón, de Vi gapujin 
> Francisco García, de Vivero 
> Manuel GAmez, de Owtñtn 
• Marcelino Quiñones, de Idem 
> Sixto Ge nzález, de Villar 
> Adriano Garda, de Ídem 
• Fabián Sabi go, de Ciru jales 
> Balbtno Mallo, de Gaiütfla 
> Juan Rublo, de Fesgar 
> Felipe Fernández, de Senra 
> Manuel Melcón, de Sanllbáflez 
> Florencio Castro, de Salce 
> Toriblo Arlas de Oterlco 
> Juan Mar.uel Llamas, de Rosales 
> Gerardo Baldón, de Anderraso 
> Gregcrlo Pérez, de La Utrera 
> Luciano Minguez. de Idem 
> Alejandro Diez, de Adrados 
Partido judicial de P o n -
Cerrada 
Cabezas de fe milia y vecindad 
D. Hlglnlo Gorzález, «Se Bembibre 
Celestino Mersyc, de Albares 
Atitonlo Calejo, de Villar 
Telesforc T i hoces, de Lcmblllo 
Patricio PÍÍCUBI, de Benblbre 
Nemesio Jt sa, de ídem 
Antonio Metajo, de Ídem 
Alfredo A: las, ae Arienza 
Blas L¿pez, de Priarcnza 
Rcgelio AlVarez, de Por ferrada 
Alejandro Arlas, de Fuenteinue-
vas 
Antcnic Alvarez, de San Lorenzo 
Carlos Bcdclón, de Pcnferrada 
Pedro.Barredo, de Toral-dé Me-
rayo 
Julio Gtiisasola, de Por.ferrada 
RogeiloCastro.deColumbrlcncs 
Tomás Caüeja, de Rlmor 
Benito Carrera, de Toral de Me-
rejo 
Bernardo .Fernández, de Pcnfe-
nada -
Luciano Murtfncz, de Idem. 
Santiago Feriiánden, de Idem 4 
Afcnsi. Fernández, de Bárcena 
Cirilo Ferrández, de Colum-
brianos 
Santiago Folgueial, de Fuentes-
nuevas 
Gregcrio Fernández, de Cubillos 
Ceiestino Cañal, de Enclnedo 
Francisco Pardo, de El Valle 
Eduardo A'Varez, de Borrenes 
Ramiro Rodríguez, de Caberlas-
Ratas 
Pedro Alonso, de Castropodame 
Jerónimo Gómez, de Prlaranza 
Manuel Reguero, de Castropo-
dame 
Casimiro Alvarez, de Fresnedo 
Ramón Velasco, de Castropo-
dame 
Dionisio Fernández, de San Mi -
guel 
Argel Blanco, de lgu?rla 
Isidro García, de San Miguel 
Bautista Delgado, de Puente de 
Domingo Piórez 
Benito Mayor, de Idem 
José Rodtignez. de Ccngotto 
Manuel Ramón, de Idem 
Benito Cebos, de Noce4a 
Pedro Cuellas, de Congosto 
D. FrandicoFernández, de Cubillos 
> Alonso Corral, de Idem 
> Cristóbal Alvarez, de Vega de 
Veres 
> Nicolás Cea, de Bembibre 
> David Diez, de Idem 
> Andrés Aivarez, de San Román 
> Domingo AlVarez, de Bembibre 
> Ezequltl Garda, de Ponferrada 
> Santos Gómez, de Idem 
> Benito Barba, de Dehesas 
i Gabriel Fernández, de S. Andrés 
> Agustín Rubial, de Toreno 
> Ignacio Arlas, d« S. Esteban de 
Valdueza 
» Francisco Meto, de Ponierreda 
> Luis Nieto, de Idem 
> H glnlo Ghbeía, de Bembibre 
> David Roúilguez, de Idem 
> Bernaido Tthcces, de Ponferrada 
» Daniel Sánchez, de Idem 
> Pablo Alvarez, de Toreno 
> Rufino Vega, de Folgoso de la 
Ribera 
> Fidel Martínez, de Turienzo 
»Juan Fierro, de Rlmor 
> Gabriel Bello, de Debetas 
> kaúc Corral, de Sr.n Lorenzo 
> José Fierro, de Dehesas 
> Antonio López, de Ponferrcda 
> Daniel Megadan, de Ídem 
> Antolln Aivurtz, de Congesto 
> Benigno Fernández, de S. Román 
> Benito González, úe Bembibre 
> Miguel Carro, de Ídem 
> Rafael Fernández, de S. Miguel 
> Domingo Colir.ae, de Víllaverde 
> Antonio'Alonso, de Fo goso de la 
Ribera 
» Joté López, de Páramo del SU 
> Angel Ettábancz, oe Viilanueva 
> Mi.rclal Preda, de Ponferrada 
> José Núiiez, de Ídem 
> Aquilino Fierro, ü t Toral de Me-
rayo 
> Alejandro Fernández, de Colum-
br janes 
> Manuel Ferndndez,de Ponferrada 
> Miguel Alvarez, de Rlmor 
> José Alonso, de Por ferrada 
> José Mata, de.Cublllos 
> Matías Barrios, de Mollnsseea 
> José Deigbdo, de Puente de Do-
mingo Piórez 
> Ramiro Alvarez, de Borrenes 
> Antonio Alvarez, de La Ribera 
« Pedro Alonso, de Bembibre 
• Antonio Aíonio, de idem 
> Tcmás Fernández, de S. Román 
> Baldomei o Perrero, de Bembibre 
> Juan AlVarcz.deCastrlilcCabrera 
» Miguel Cuellas, dePosada del Rio 
> Gerardo Quelpo, de Ponferrada 
> Francisco Vlias, de idem 
> Joté Puente, de S. Esteban de 
Valuueza 
. > Francisco TÍ.hoces, de Por:ferrada 
> Jc ié Barrtdo, de Idem 
> Agustín Enriquez, de Colum-
brlancs 
» José Adas, de FuentesnueVa 
> Francisco Fierro, de Dehoaas 
» Julio Feo. de S. Andrés Montejos 
» SHverlo Vázquez, de Cubillos 
> Diego Martínez, de San Pedro 
Castañero 
> José Marques, de Bembibre 
> Hipólito Nistal, de idem 
» Señen Arfas, de Pornbr/ego 
> Francisco Alvarez, da Bembibre 
> Fernando Vilorta, de Albares 
> Sanios Cobos, de Vinales 
> Eloy Raigada, de Bembibre 
> Antonio Villar, de idem 
> Antonio Gómez, de Congosto 
> Blas Fierro, de Vlllalibre 
• GulllerrnoA Vartz.de SálasRIbera 
> Manuel Vega, de Folgoso Ribera 
» SeVeriano Méndez, de Cubillos 
D.Tomás Palado, de Calamocos 
> Angel Gutiérrez, de Cortlguera 
• David Garda, de Cobreña 
» Balblno Alvarez, de Carucedo 
• Norberto Aria», de Santibáñez de 
Toral 
> Manuel Cano, de Losada 
> Cristóbal Novo, de Villares de loa 
Barrios 
> Rífael Morán, de Matachana 
> Baldomcro Alvarez.de Almézcara 
• Bernardino Barredo, de Campo 
> Andrés Bueita, de San Andrés de 
Montejos 
> Fernando Carrera, de Toral de 
Merayo 
> Maximino Fernández, de Dehesas 
> Igmtcio Garda, de Ponferrada 
> Eduardo López, de Idem 
> Ce ferino Alvarez, de Toreno 
> Nicolás Calvete, de Idem 
> Jcaquin Martínez, de Porferrada 
> Emtteilo Martínez, de Albares 
> Valentín Arias, de Santibáñez del 
Toral 
> Melchor Castro, de Berobibre 
» Nicolás Pérez, de idem 
I» Luis Fernández, de Fresnedo 
> Migue! Perrero, de V. de Perros 
(Fo'goro) 
> Patricio Rodríguez,de San Miguel 
> Antonio Corral, de Cubillos 
» David Jiñez, de Posada del Rio 
> Ricardo Alonso, de Alvarez 
Capacidades 
D. Primo Núñez, de Bembibre 
> Luis San Juan, de Salas de los 
Barrios 
> Francisco Alonso, de Bembibre 
> Nlcosio Nazebal, de Toral 
> Ar.gs! Pérez, de San Cristóbal 
> ¡Mué) Marqués, de Cubillos 
> Marcelino Corral, de Fino'ledo 
> Antolln AíVararez, de Vlloria 
> Francisco Rodríguez, de Carucedo 
> Carlos Núñez, de Noceda 
» Manuel Merayo, de Priarcnza • 
> Sergio Alcón. de Ponferrada 
> Manuel Gómez, de Tcreno 
> Fernando Miranda, da Por.f errada 
> Antonio Fernández, de Bembibre 
> Vicente Cobo, de Ct barias Raras 
> IsEuro Arlas, de Villar de lo» Ba-
rrios. 
> Eduardo Barrado, de Caslropo-
dame 
> Pablo Garda, de San Miguel 
> Antonio Fernández, de Molina-
seca 
> José Fernández, de Toral de Me-
rayo 
> Lino Félix, de Almázcara 
> Eugenio Cuadrado, de Borrenes 
> Manuel Garrido, de Santa Marina 
> Daniel Tshoces, de Salas de ios 
Barrios 
> Pedro Mayo, de Folgoso 
> José Seco, de Cortlguera 
> Saturnino Gírela, de Ciibañas-
Raras 
> Luis Arroyo, de Fresnedo 
t Celestino Arias, de Noceda 
> Veremundo Nieto, de Ponferrada-
> Benito Castané, de Castroqul-
iame 
> Federico Rodríguez, de Puente de 
Domingo Flórez 
•> Julio Laredo, de Ponferrada 
> Baldomerc Rano, de Congosto 
> Bartolomé Alvarez, de Posada del 
Rio 
> Alvaro Arlas, de Noceda 
> Antonio Gor zález, de Losada 
> Nemesio Cobo, de Santibáñez de) 
Toral 
> CeferinoRodriguez.dePombrlego 
» Rogíllo Lípez, de Porffrrada 
> Gumersindo Prada, de Santolla 
B . Ftarcltco RodrifiUíz, de Villa- D 
nueva 
* José Mería, de Bembibre 
> Martin Paludo, de Castropodsme 
» Antorlo Garda, de Fresnedo 
* Jo ié Gsrcía, de Igüeña [ 
> Sllverlo Marqués, de Cubillos ; 
> Felipe Rodríguez, de Tejedo 
» Miguel Cuellaa, de Cobran» j 
> Franckco Garda, de Prlararza [ 
> Manuel Feljod, de Por ferrada 
> Jofé Fernández, de Futnteinue-
«as 
» Joaquín Rodríguez, de LomblUo 
> Argel Sarmiento, de Albares 
> Manuel Otero, de La Ribera 
» H glr'c L íp i z , í e Páramo del Sil 
> j e t é Rodríguez, de Vcgade Yeres 
> JuanT. Aivarcz.deCaatrcquIlame 
» MarlanoLópez.deCrbaflas-Raras 
> Juan Alonso, de Noceda 
> Plícldo Barrios, de Vega de Yeres 
» Francisco Gcrzález, de Rcdanlllo 
» Juan Riego, de Btmblbre 
* Daniel Fernández, de Cubillos 
» Manuel Rodríguez, de Idem 
» Ignacio Herrero, de Puente Do-
mingo Fldrez 
* Argel Blanco, de Ponferrada 
> Francisco González, de Congosto 
> jtvler Sllván, de Torre 
» Manuel Rodríguez, de Bonenes 
i Bautista López, de Csrucedo 
* Gerardo Alvarez, de Calamocos 
» Argel Aivarez, de S. Pedro Cas-
tEflero 
» Saturnino Gundln, de Villaverde 
los Cestos 
P a r t i d * { •4 l e l a l 4c I t l a f t * 
. Cabetes de familia y vecindad 
D . Antonio Pellltero, de En pe jos 
i Argel Gamltla, de Sorriba 
> Pedro Casado, de Polvoredo 
» Juan Medina, de Modlno 
>Norberto Medla«illa, de Liegos 
» Julián Acebedo, dé Crémenes 
> Joté Puertea, de Sebero 
» José Riego, de Portilla 
» Batilló Blanco, de Prloro 
» Agaptto Garda, de Ccfinal 
> Constantino Alonso, de Mará fia 
> Pedro Alvarez, de Caldtvitla 
» Antonio Villacorta. de Prado 
> Francisco Calderíh, de La Sota 
» Baiblno Garda, de Morcadas. 
» Pedro Alvarez, de El Otero 
» Isidoro Prieto, de Vegamlin 
» Modesto Reyero, de Polvorinos 
> Lorenzo Martínez, de Las Mu-
ñecas 
> Gregorio Alvarez, de La Mata 
> Antonio García, de La Vetilla 
> Isidoro Diez, de Coralero 
» Joan Vega, de Besande 
> Emilio Diez, de Vlllaysndre 
» Esteban Corral, de Cirtierna 
» Alejandro Diez, de Pesquera 
> Sabino Diez, deSalamún 
» Isaac Garda, de Perreras 
> Santos Pérez, de Cerezal 
> Gregorio Diez, de Crémenes 
» Eustasio Lozano, de Barnledo 
» Andrés Casado, de Valverde 
» Higinlo Diez, de Clstlema 
» Dlmas del Hoyo, de Boca Huér-
g a r ó 
» Salvador Calle, de Morgovejo 
» Fausto Alvarez, de Valderrueda 
» Eladio Domínguez, de Utrero 
» Benito Huerta, de Rucayo 
» Lucas Riailo, de Morgovejo 
» Manuel Garande, de Escaro 
> Gablno Andrés, de Palllde 
> Matías Burén, de Rlafio 
> Frandsco Alvarez, de Idem 
> Esteban Diez, de Prado 
* Cirilo Alonso, de Pedrosa del Rey 
» Pascual Garda, de Remolina 
Guillermo MuiMz, de Manila ' 
Bernardo Cebellero. de Vldanes 
Pedro Pajln, de Burdn 
Joté Sánchez, de Idem 
José Garda, de Coralero 
Angel González, de Verdlrgo 
Esteban Redondo, de Vierdes 
Antolin Rlafio, de Prlorc 
Manuel Alonso, de Vlego 
Eustaquio Marcos, de Ctgcfial 
Isidoro Carril, de La* Salas 
Arsenlo Alonso, de Reyero 
Celestino Miguel, de Rieflo 
Alvaro Martínez, de Prado 
h>an Blanco, de Robledo 
Donato A'onso, de Redipollos 
Manuel González, de S. Cibrian 
Daniel Rascón, de Solle 
Luis Fuentes, de Cerezal 
Miguel Garda, de La Ve lilla 
Alberto Rodríguez, de S. Martin 
Antonio Villacorta, de El Otero 
Valeriano Alvarez, de La Puerta 
Juan Fernández, de Villacorta 
Valentín Fernández, de Hnelde 
Antonio González, de Lcdares 
Sergio Garda, de La Sota 
José Aláez, de El Otero 
Gabriel Herrero, de Prloro 
Isidro Alvarez, de Reblado 
Francisco Diez, de Csmposolillo 
Joaquín Prado, de Sebero 
Juan Ercandano, de Ocejo 
Jesús Blanco, deVIHtfrea 
Manuel Fuertes, de Palllde 
Saturnino Ibáñez, de Sillo 
Mariano Rodríguez, de Ale je 
Juan Blanco, de Llánaves 
Zacer'cs Antón, de Portilla 
Angel Gorda, de Pesquera 
Eduardo Reyero, de Clstlerna 
Fernando Prado, de Slero 
Jutn Alvarez, de Acevedo 
Bernabé Alonso, de Boca Muér-
gano 
Gemlnlano G. González, de 
Cañilero 
Lorenzo Diez, de Vldanes 
Máximo Tejerlra, de Crémenes 
Joaquín Diez, de Perreras 
Baldcmero González, de Reyero 
Lorer zo Garda, de Valdenueda 
Daniel Diez, de Vtgamtán 
Víctor Prado, de Villacorta 
Bernardo Fernández, de La Red 
Vldorlano R Burén, de Prloro 
Alejandro Pillán, de Oseja de 
Sajambre 
Bernardino González, de Ver-
dlago 
Mario Gf reta, de ArgcVeio 
Paulino Rieflo, de Cuénabres 
Maximino Corral, de Clstlerna 
Juan Alvarez, de Fuentes 
Felipe Diez, de Olleros 
Julián Valdeón, de La Uña 
Juan Fernández, de Prloro 
Tomás González, de Palllde 
Eusttqulo Blanco, de Morgovejo 
Ezequiel Martínez, de Vegamlán 
Severino Diez, de Puente A l -
muey 
Pedio Blanco, de Idem 
Leonardo Reyero, de Nocedo 
Emilio Vaibueea, de La Llama 
Diego Alomo, de Ccfiftal 
Íullo Sánchez, de Valmarllno Milano Rodríguez, de Barnledo 
Frandsco Sánchez, de Sta. Olaja 
Eladio Porga, deArgovejo 
Jesús González, de Crémenes 
rruduoso Fernández, de Puebla 
de Lillo 
Deogracfas Fernández, de San 
Martin 
Daniel Calillas, de Perreras 
Isaac Gutiérrez, de Carande 
Francisco Moreno, de Rlaño 
Manuel González, de Prioro 
D. Laureano Otero, de Posada de 
Valdeón 
> Frsnckco Alonso, de Pedrosa 
del Rey 
> Federico Alonso, de Isoba 
> Gil Diez, de Argovejo 
> Vicente Mlguélez, de Clstlerna 
> Juan Pellltero, de Los Espejos 
> Teófilo Diez, de Casasuertes 
> Juan Vil alba, de Slero 
• Ovidio Fernández, de Argovejo 
> Telesforo Merino, de Redipollos 
> Benito Mata, de La Llama 
> Evelio González, de Vlego 
> Emeterlo Diez, de Soto de Val-
denueda 
> David Lorgarte, de Cerezal 
> Santltgo Diez, de Villayandre 
> Eduardo Rodríguez, de Vldanes 
» Hipólito Diez, de Burón 
> Vicente Vega, de Oseja de Sa-
jambre 
> Francif co C. Alonso, de Riailo 
> Demetrio Bermejo, de Cegcflal 
» Pedro Arias, de Orones 
Capacidades 
D. Luis Fernández, de Sebero 
» Juan Gómez, de Acevedo 
> Lorenzo Reguero, de Lodares 
> Juan Te jerina, de Las Salas 
> Manuel Gago, de Marafta 
> Hernu genes Orejas, de Rieflo 
> Pedro Alvarez, de Reyero 
> Bernardo Valdés, de Clstlerna 
> César Fernández, de Idem 
> Segundo Casado, de Retuerto 
> Domingo Alonso, de Burón 
> Pedro Rodríguez,deCaiaiuertes 
> Julián González, de Modlno 
> Pió Martínez, de Acevedo 
> Ramón Rulz, de Idem 
» José Reyero, de Larlo 
> Alberto Gómez, de Burón 
» Pedro Alonso, de Clstlerna 
> Rcgeilo Santin, de Idem 
> Félix Riaflo, de Cuénabres 
> Baltasar Sánchez, de Burón 
> Mamerto Pérez, de Escaro 
» Benito Pedrosa, de Idem 
» Pedro Fernández, de Las Salas 
> Matías Porga, de Valbucno 
> Vicente Zaplco, de Rucayo 
> Casiano Rodríguez, de Vegamlán 
> Julio Valbuena, de Lola 
> CelestinoGonzález.deVegamlán 
> Mariano Diaz, de Olleros 
> Vicente Fernández, Anclles 
> Víctor González, de Huelde 
> Isidoro González, de Palllde 
> Esteban Alvarez, de .Riaflo 
> Julián Garda, de Morcadas 
> Aniceto Diez, de Carande 
> Vicente Rodríguez, de Valbuena 
> Ignacio Llébana, de Lodares 
> Santos Llébana, de Prima jas 
> Agustín Arlas, de Perreras 
> Santos Fernández, de Valdehuesa 
> Manuel Ortlz, de Rlaño 
> Maximino Garda, de Polvoredo 
i Julián Diez, de Valdoré 
i Pedro Alvarado, de Remolina 
> TeóHIo Rodríguez, de Crémenes 
> Fidel González, de Idem 
» José Llllo,deldem 
> Agustín Fernández, de Acebedo 
> Pedro Rodríguez, de Larlo 
> Aniceto Casado, de Idem 
> Juan Tejerlra, de Ocejo 
» Faustino Reyrro, de Clstlerna 
> Miguel Asenslo, de Argovejo 
> Vicente Diez, de Ccrniero 
> Marcelino Garda, de Lillo 
> José Campo, de Maraña 
> Seslbuto Alonso, de Vlego 
> Germán Fernández, de Palllde 
> Simón González, de Reyero 
> Bernardo López, de Clguera 
> Vidal González, de Saiamón 
• Ricardo Fernández, de Ceflílal 
D. Bernardo Sánchez, de Las Salas 
> Frandsco Fernández, de Olleros 
> Agapito Rodríguez, de Argovejo 
» Bernardo Valle, de Valmartlno 
> Manuel EdieVarrla, de Sabero 
> FrancbcolReyero, de Sotillos 
> Federico Castañón.de Vegamlán 
> AnastasioAIvarez.deQuintanllls 
> Sebastián Largo, de Tsranllla 
» Victoriano Gutiérrez, de Prloro 
> Juan Domínguez, de Puebla de 
Lillo 
> Bernardino González, de Ver-
dlago 
Partido judicial de Sahagiím 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Román Conde, de Sahegún 
> Aurelio Rojo, de Idem 
> Emeterlo López, de Carbajal 
> Felipe Cuesta, de Villazanzo 
> Román Pérez, de Re redo 
> Casiano Carrera, de Vlilaselán 
> Mamerto Te jerina, de Castroafle 
> Felipe Taranilla, de Valdavida 
> Julián Alvarez, de Villamoratiei 
> José López, de Vllle cala buey 
> Alejandro Argüeto. de Vlllamoi 
> Hilarlo Cano, de Valdepolo 
> Vidal Lozano, de Matallana 
> Pascesio González, de Santa 
Cristina 
> Hereclio Gordo, de Sin Martin 
> Sandallo Castro, de joarllla 
> Ludnio Gutón. de Idem 
> Ensebio Alonso, de Veldespino 
> Gregorio Alvarez, de Carrizal 
> Crisanto Rodríguez, de Idem 
> Rafael del Ser, de Se belices 
> Nemesio Alonso, de Sia. Cristina 
> Angel Fiórez, de Galle guilles 
> Lázaro González, de !úem 
» Antonio Martínez, de Arenillas 
> Rogelio Fiórez, de Idem 
> Hipólito Totbudo, de S. Pedro 
> Bernardino Garda, de Gordellzs 
> Juan Pastrana, de Idem 
> Carlos Andinos, de Grejal 
> Maximino Pastrana, de Idem 
> Mariano Prieto, de Joara 
> Pedro Antón, de El Burgo 
» Cirilo Baílos, de ViHamurUo 
> Pascasio Nlstal, de Ídem 
> Miguel Botge, de Gaüegulllos 
> Primo Canal, de Idem 
> Higinlo Herreros, de Calzadllla 
> Clrltco Mlguélez, do Idem 
> Julián Conde, de Escobar 
> Fidel Turlenzo, de Ce barloo 
> Valero Gómez, de La Riva 
> Zacarías Alonso, de San Pedro 
de Valderaduey 
> Julián Sánchez, de Cu billas 
> Victoriano Polvorines, de Valle 
las Casas 
> Joaquín Garda, de Idem 
> Paulino Población, de Sahechores 
> Ad ido Baflos, de El Burgo 
> Fermín Beños, de Idem 
• Nicanor Diez, de Vega de Mo-
nasteiro 
> José Lozano, de El Burgo 
» Balbmo Gil, de Cea 
» Arnés Pérez, de Idem 
» Máximo Rojo, de Calzada 
» Pelayo Rojo, de Codornillos 
> Francisco Polvorines, de Cala-
veras 
> Salvador Pascual, de Idem 
> Apolinar Manzano, de Castro-
tierra 
t Florencio Herrero, de Sahegún 
> José Alonso, de Idem 
> David Barrios, de Aimanza 
> Miguel Bajo, de Berclanos 
> José Mijares, de Idem 
> Facundo Moneada, de Sehsgúi? 
> Gumersindo Tocino, de Idem 
> Antonio Franco, de Idem 
Íullán Fernández, deVillavelmco 'aulino Lazo, de Mozo» 
Tomát Fernández, de Villaverde 
Secundlno Lucas, de Arcajrot 
Alberto Vega, de Vlllamlzcr 
Fausto Collado, de Santa María 
del Rio 
Esteban Lamas, de Idem 
Isaac Cerdo, de Cattroañe 
Graciano Vega, de Vlilamizar 
José Bajo, de Vllleza 
Secundlno Castelíencs, de Va-
llediio 
Víctor Piñán, de Santa Cristina 
Lorenzo Nlstal, de Aldea Puenta 
FrancUcc Villa, de Vülamondrln 
Sersfln Coello, de Villamól 
Leanlro Panlagua, de Grajalejo 
Rafael Gago, de Vlllamartln 
Juan Viüaíafla, de Idem 
Febio Calvo, de Josrllla 
Raimundo Fernández, de Idem 
Francisco Mayorga. de Gordalizn 
Jacinto Bcrge, de Grajal 
Víctor Pérez, de Rlosequlllo 
Juan Lazo, de Escobar 
León Bartolomé, de Gilleguillos 
Laureano Rueda, de Calzadilia 
Eilaa Lozano, de Gfañeraa 
Pascua! Gunzáíez, de Valle las 
Casas 
Venancio Rodrigo, de Sta. Olaja 
Dámaso Mata, de Idem 
Emeterio Rodríguez, de Villapa-
dierna 
Cecilio Bhños, de El Burgo 
Eugsnic Antón, de Idem 
Silvio Aiáiz, de Sshagún 
Fermín Bango, de Idem 
Domingo Franco, de Idem 
Miguel Valiejo, de Castromu-
darra 
Vidal Alvarez, de Cea 
Pedro Herrero, de Codomiilos 
Segundo Fernández, de Calave-
ras 
Cipriano A'áez. de Canalejas 
Domingo González, de Bercia-
nos 
AnselmoPoIVorlnos, deCalaVeras 
Cosme Arlas, de Qulntanllla 
Feliciano Moratiel, de Sabecho-
res 
rkmtnegüdo Casado, de El 
Burga 
Felipe González, de Villamuñlo 
Emilio Fsrnáníez, de Escobar 
Consíanilno Castellanos, de Ga-
lleguiücs 
Félix Díaz, de Grsjal 
Marcelino Csyo, de Joara 
JoséGjr.zález, daS. Miguel 
Segundo L4pc-z, de La Vega 
Rafatíl Fírnandez, de Carrizal 
Amalio Ganzález, de Josrilla 
EíluErdo P.-ieto, de Vlllamondrin 
Estebaü Encina, de Villamol 
Serapio Pristo, de Viliamartln 
Liún Llamas, de Santa María 
del Rio 
Anselmo Agenjo, de ValdaVlda 
Abdón Cabailero. de Villacintor 
luán Chico, de Vaüedllo 
Miguel Herreros, de Idem 
Ciríaco Gago, da Castrosñe 
Felipe Medina, de ViüaVerde 
Balblno Ganzáiez, de Idem 
Francisco Rodríguez, de Cas-
troañs 
Marceür.e Aparicio, de Villadiego 
Primo López, de Veliüa 
Antonio Franco, de Sahagün 
MariaüO V'Hanus, da idem 
Juan Fernández, de idem 
Euquirio Bajo, de Calzada 
Germán Alonso, de idem 
Cayetano Herrero, de idem 
Marcelo Moral, de San Pedro 
Valderaduey 
D. Salvador Rojo, de Sahagún 
» Antonio Carbajal, de Calzada 
> VaientinOreja.de Csstomudarra 
> Lucas Miguélez, de El Burgo 
> Buenaventura Lozano, de Gra-
ñeras 
' Tomát SandoVal, de VlllamufUo 
» Simón M'guélez. de El Burgo 
> Julián Bajo, de Gordallza 
Capacidades 
D. Marcelino Agúndez, de Sahagún 
> José Duro, de Idem 
> Calixto Nicolás, de Villadiego 
> Ludo Bartolomé, de Renedo 
> Francisco Mayorga 
> Marcelino Li lz , de Villacintor 
> Constantino Rojo, de Sihagún 
> A berto González, de idem 
> Marcelino Fernández, de Bastillo 
> Angel Pérez, de Sahelices 
> Manuel Gallego, de VülamoraUel 
> Tomás Nava, de idem 
> Mateo Cano, de Vlilamizar 
> Juan Cid, de Escobar 
> Gabriel Fernández, de Idem 
> Pedro Pérez, de idem 
» Félix Enríquez, de Joarílla 
> Eutimio Crespo, de idem 
> Manuel Valbuena, da Sahelices 
> Carlos Fernández, de Idem 
> Juan Izquierdo, de Escobar 
> Eustaquio Fernández, de idem 
> Emiliano Llamas, de Sahagún 
> Florentino del Corral, de Idem 
> Pedro Martínez, de Escobar 
> Baibino Bd jo, de Gordallza 
> Francisco Bajo, de Idem 
> Norberto Valiejo, deJoarilla 
> Alejandro Canto, de idem, 
> Gabriel Lozano, de Grajalejo 
> Melchor Santa Marta, de Villa-
moratiel 
> Miguel Castañeda, d : Idem 
> Vicente Cuesta, de Valdescapa 
> Lucio Fernández, de Velllla 
> Casimiro Moraia, de Grajalejo 
> FructuosoTruchero.deSahelIces 
• Víctor Vega, de idem 
> Heiiodoro Lazo, de Escobar 
> Fernando Mlsiego, de idem 
> Atanasio Calderón, de Sahagún 
> Bernardlno Olea, de Idem 
> Serapio Durántez, de Escobar 
> Andrés de Prado, de Idem 
> Andrés Cuesta, de Sshsllces 
» Joaquín Gard"), de Joarilla 
> AndrésdeFrandsco.deGrajalejo 
> Santiago Rivera, de Gorda:lza 
> Raimundo Fernández, de Sahe-
lices 
» Isidoro Truchero, de idem 
> Faustino Martínez, deVIllamo-
ratiei 
> Vicente Diez, de Grajalejo 
> Vicente Ampudia, de Vlilamizar 
> Victorino Fernández, de Escobar 
> Isidoro Lazo, de idem 
> José Bermejo, de Sah gán 
> Eustaquio Sánchez de idem 
> Cruz Fernández, de Vlllavelasco 
> Celestino Bueno, de Mozos 
> Guillermo Antón, de Santa Ma-
ría del Monte 
> Francisco Cano, de Sahelices 
> Restltuto Pérez, de Escobar 
> Jof-é Garda, de idem 
> Miguel Garda, de Gordallza 
» Feliciano Pablos, de idem 
> Ricardo G i go, de Joarilla 
> Robustlano Garda, de Idem 
> Alejantiro Pérez, de Bustillo 
> Juan González, de Sahelices 
> Esteban Vega, de Vlilamizar 
> Macario Bajo, de Sahagún 
> Vicente Mislego, de Escobar 
> Justo Cid, de Idem 
> Rafael Juan, de Joarilla 
> B;rna;d; Lozano, de Grajalejo 
> Fernando Llórente, de Velllla 
Part ida jwl le la l <<e Valeaela • D. Valeriano Calzadilia, de Calza-
de Don J a a n 
Cabezas de familia y vecindad \ 
D. Bas lio Garda • 
> SaUno A'varez, de Vi lalobar > 
> Juan O/dái, de Ardón I 
> Ensebio Alonso, d i Cabreros \ 
» Pvbío A!Var«z,de Valdevlmbre ¡ 
> Valeriano Ortega, de Valderas í 
> Ludo Blanco, de Idem ; 
> Euteblo Alonso, de Idem í 
> Blas Rodríguez, deSantatMartas ] 
> Dimas Diez de Matanza i 
• Generoso üigmto, de S. Mltlán ! 
» Angel Mufllz, de Santas Martas i 
> A gel Fernández de Idem >* 
> Isidoro La Fuente, de idem \ 
> Vicente Laguna, de Rebollar i 
» Miguel Trapero, de idem i 
> Mateo Caballero, de Cublllas \ 
> Manuel Arteaga, de Fresno ; 
> José Bodega, de Idem í 
> Miguel B jacga, de Idem | 
> C.-escenclo Alvarez, de Gordon- \ 
cilio ! 
> Tibardo Blanco, de idem i 
> Pedro Estébanez, de Gusendos 
> José Alonso, de Izagre 
> Pablo Prieto, de Mstadeón 
> Sineslo Prieto, de Idem 
> José González, de Vlllaqnejlda 
> Matías Viliamandos, de idem 
> Eduardo Cadenas, de Idem 
> Bonifado Aguado, de idem 
> Tomás Castafteda, de Viltahor-
nate 
> Ignacio Alonso, de Idem 
> Segundo Garda, de Vllanueva 
> Manuel González, de Riego 
> Francisco Mateo, de Palanquines 
» Nicanor Blanco, de Vlllanueva 
> Frandsco Alonso, de idem 
» Artemlo Barreales, de Villace-
lama 
> Miguel Alonso, de Valdevlmbre 
> Gregorio Alvarez, de Idem 
> Felipe Crespo, de Valencia 
> Joaquín Castaflón, de Idem 
> Florando Guayo, de Idem 
> Valerio Fernández, de Idem 
> Esteban Alonso, de Vlllacé 
> Juan Alonso, de idem 
> José Blanco, de Viliamandos 
> Frandsco Falcón, de Vlllafer 
> Constantino A'deso, de Viilalo-
bar 
i > Cesáreo A varez, de Idem 
¡ > Santiago Villadangos, de Bsna-
i zolve 
5 > Andrés Bodega, de Cimpo 
> Paulino Andrés, de idem 
> José Andrés, de Idem 
• Martin B rrlentos, de Castllfalé 
< Bernardo Blanco, de Clmanes 
> Rsstituto López, de Sin Justo 
> Jullin Fernandez, de G'gosos \ 
> Pedro Bodega, de Fresno § 
> Julián Barrlentos, de Fuentes i 
> Faustino Alegre, de Gusendos j 
> Santos Barrlentos. de Zalamlllas * 
> Eulogio Lozano, de Matadeón l 
í > Esteban Fernández, de Idem ¡ 
I i Ui baño Chamorro, de Pajares ; 
> > Antonio González, de Mallllos ; 
| > Apolinar Pastrana, de Santas i 
i Martas i 
i > Anastasio Pascual, de Idem I 
| » Vicente Domínguez, de Sin MI- 3 
| llán 
£ > Jorge Diez, de Valderas 
i » Rufino A varez, de Valdevlmbre 
1 > Felipe García, de Palanquinos 
5 > Casimiro González, de Idem 
I > Juan Maibán, de Idem 
! > Ventura Cadenas, de Vlilahjr-
i nate 
i > Mateo Clemente, de Idem 





Gregorio Hidalgo, de Idem 
Gregorio Haergi, de Idem 
Angel Alegre, de Pontecha 
Gablno González, da Valenda 
Frutos Melón, de idem 
Satutio ArgiHIo, de Villebraz 
Antonio Alonso, de Vlllacé 
Felldano Astorg?. de Villademor 
Juan Blanco, de Palanquinos 
Anselmo Msrbán, de Vi lanueVa 
Julio Amaz, de Vlilaquejida 
José Gil legi , de Idem 
Marcelino Huerg?. d-. Idem 
Tomás Pintor, de Villamaüán 
Andrés Blanco, do Palanquinos 
Simón Cuende, de Valderas 
Tibardo Car bajo, de Idem 
Angel Miguélez. de Viüamarca 
Sergio Casn'io, ds Gordonctllo 
L borlo Alonso, de Idem 
Fernando Crespo, d - Izagre 
Santiago^A Varez, de G-uendos 
Alberto Arteagi, de Fresno 
Andrés Arteaga, de Cublllas 
Dámaso Castro, de San Román 
José Alvarez, de Campo 
Daniel Al'er, de iilcm 
Dámaso Campo, de iíem 
José González, de Clmanes 
Tomás Santos, de Ardón 
Aquilino Ordás, de idem 
Manuel Martínez, de Campazas 
Sliverlo Garda, de Ga^endos 
Rogvllo Campo, de Morilla 
Valeriano Garda, de Matanza 
Basilio Prieto, de Rdiegos 
Basilio Santamaría, de Villamarca 
Miguel Herrero, de Toral 
Antonio Madruga, de Santat 
Martas 
Fidel Garda, de Valdemnra 
Valentín A'varez, de Valdevlm-
bre 
Perfecto B. Miguélez, de Va-
lencia 
León Barrlentos, de Idem 
Malaquías Rozada, de id^nt 
Manuel Birrlentos, de Vlllabraz. 
Vicente Fernández, d : Viiiaf er 
Tomás Merino, de Vliíamjftán 
Ju m A Andrés, de Vlllanueva 
Venando Borbujo, de Vlilaque-
jida 
Wenceslao Pérez, de Idem 
Alejandro Fernández, de Villa-
h órnate 
Francisco Fernández, de Villa-
nueva 
Manuel A'onso, ds Valdevlmbre 
Emilio Fernández, de Vi:iade iar 
Santos Marlimz, 1*. Vi ¡aaaeV4 
Nicolás Vega, de Font-sni! 
Gregorio Blanco, de Gusendos 
Enrique Caballero, de Cubiiias 
Nicolás Rodríguez, de Idem 
ndaleclo Carpintero, de Fresno 
R-iimundo Fernández, d i Aga-
defe 
S5gunío Andrés, dej ibares 
Manuel A. Malón, de idem 
Rafael Castañeda, de Castro-
fuerte . 
Genaro Creto, d? Nabal 
B.'nj imln Castañeda, de G'go-
sos 
Cosme Martínez, de Santas 
Martas 
Santiago Arteaga, de Vaderas 
Segundo C. Arias, de idem 
Rufo Lípez, de Idem 
Aurelio Calvo, de Valencia 
Evaristo Llamazares, de Palan-
quinos 
Capacidades 
Valentín Santos, de Valverde 
Mariano Pérez, de Valenda 
Bonifacio Redondo, de Idem 
• O. Eustaquio Alegre, de Vaiverde 
> Máximo Harrero», de Ídem > 
> Qumerilndo Prieto, de Mita- i 
deón | 
> Gervasio Redondo, de Idem } 
• Angel Rodríg jez, de Idem > 
> Manuel Negral, de Pontanil i 
> Marcelo Morala, de Idem \ 
> Luciano Alvarez, de San Pedro ] 
> Manuel A'Varez, de ídem f 
> Patricio Caballero, dsSta. Maria í 
> Glnés Cabaüeroóde Idem ; 
> Sixto Prieto, de Mitadeón { 
> Fabián G allego, de Idem { 
> Eduardo Alvarez, de San Pedro ? 
> Angel Catado, de Santas Martas jj 
» Andrés Panero, de Idem í 
> Dionisio Martínez, de Mallllos í 
> Miguel Lozano.deSantasMartat ¡ 
> Matías G. Huerta, de Idem í 
> Manuel Ramos, de Luengos ; 
• Teodollndo Cano, de Valdrás s 
> Fructuoso Fernández, de Idem í 
> Eduardo Temprano, de Idem £ 
> G-Jlllermo Guzmán, de Idem 3 
> Eulogio Alonso, de Valencia ' 
» Telesforo Fernández, de Idem jj 
> Tomás Pérez, de Idem [• 
> Pedro Martínez, de Idem r 
> Igpaclo González, de Idem i 
> Tibarclo Gírela, de Idem í 
> Julián L. R¿villa. de Vaiverde ü 
> Antonio Pérez, de idem ¡ 
> Sandallo Pérez, de Valencia | 
i Demetrio Redondo, de idem P 
» Pablo Sáuchsz, de idem. ; 
> Víctor Sáenz, de Idem | 
> Jesús Saenz, de idem i 
> Jc:.quln Saez, de idem f, 
> Nicolás Reguera, de Reiiegos ¡ 
> PcbloLuengo,de Barco-Estación ; 
> Pedro Pérez, de Maüüoa i 
» Pedro G jnzáíez, de Valdaras S 
> Anastasio Temprano, de idem ; 
» Manuel Fslcín, de Valencia i 
> Jerónimo G irda, de Idem i 
> Ariuro González, de idem í 
> Isaac Gírela, de Idem | 
i A-Alberto Garda, de Sta. Maria | 
» Antonio Martínez, de Maliilos ¡ 
> Julián Casado, de Vlllsm irco | 
> Julio Martínez, de Valencia ¡ 
> Doroteo Prieto, de Matsdeón ' 
> Elcuterio SindoVal, de idam : 
> Telesforo M^novel, de Valencia l 
> Bonito Martíüíz, de Valencia 5, 
> Bernardo Pérez, de Idem l 
> Agapito Pérez, de Idem | 
> Santiago M íreos, de Matadeún 5 
> Claudio R'JIZ, de idem • 
> Eustaquio Prieto, de idem i 
> Adolfo Garrido, de Valeucia * 
i José Gutiérrez, de Idem ¿ 
•> Honorato Marcos, de idem * 
» Pedro Peraández. de Valdíras f 
» Pablo Pérez, d i Valenclíi ¡ 
> Adolfo Sanz, de Idem | 
» Gil Casado, de. Vaivarde l 
> iVSacsrloMa'-tinez.deCEstrovega f 
> Celestino Prieto, do Santa Maria s 
« Prudencio Blanco, de idem \ 
» Modesto Reguero, de idem f 
i R .mín Alonso, de Metadeón [ 
'Partido judíe la ! do L a Veeilla V 
Cabezas de familia y vecindad l 
ü . Valeriano Alonso, de Vaídecas- \ 
>ltlo H 
• Melquíades G í-efa, de Llama c 
» Malaquias R¿vuelta. de Boftar | 
> Lucas Ruiz, de idem | 
' Dionisio Diez, de Lavandera < 
v Genaro Fernández, de Rodillazo 5 
> C' fsrino García, de Canseco \ 
> Francisco Bayón, de Barrillos de : 
las Arrimadas « 
> Maximino García, de La Erclna Í 
> Pv-dro Sánchez, de Lálz í 
» Feliciano Rodríguez, de Sobre- * 
peña 
D. Javier Arias, de Santa Lucia 
> Martin García, de Vlliaslmpliz 
> Angil Lombas, de La Pola de 
Cordón 
> Antonio Rodrígjez, de Paradina 
» ManuelSuárezHuerga.de Huer-
gas 
> Luis Cantón, de L-. Robla 
> Isidro Fernández, de idem 
» Francisco Garda, de Llanos 
> Francisco Rodríguez, de Rabanal 
> Domingo Sierra, de Sorribos 
> Alejandro Diez, de La Cándana 
> Lorenzo González, de Sopeña 
> Benigno Diez, de La Vecllla 
> Baltasar González, de Matallana 
> Manuel García, de Orzonaga 
> Francisco Diez, de La Valcueva 
> Gumersindo Robles, de La Val-
cueva 
> Vicente Gutiérrez, de Matallana 
» Lorenzo López, de Orzonaga 
> PrudencloBianco.deLaValcueVa 
> Rafael Alonso, de Rodlezmo 
> Fructuoso Castañóíi, de idem 
> Frandsco Robles, de Orzonaga 
> Genaro González, de S. Martin 
> Juan Morán, de Casares 
> Maximino Bayón, de Busdonga 
> Manuel Diez, de Vlliamanln 
> Pedro Diez, de Santa Colomba 
> Vicente Fernández, de Arabas-
aguas 
> Sinforiano Garda, de D ¡Vasa 
> Ricardo González, de Santa Co-
lomba 
> Bernardo Llamara, de Pardesivii 
> Juan Muftlz. de L i Mata 
• Sebastián Robies, de Birrlilos 
de Curueño 
> Emilio Rodríguez, da Pardesivii 
> Esteban Alvarez, de Canales 
> loséGidaftin, de Villaceld 
> Felipe González, de Carrizal 
» Francisco López, de Canales 
> Ridasido Rodrígjez, de Babia 
> Valentín Aldeano, de Arlntero 
> Valeriano Garda, de Tolibia de 
Abajo 
> Juan Alvarez, de La Mata 
> Santiago Cuesta, da Valdeplé-
lago 
> Secundlno González, de Ranedo 
> Isidoro García, de Corredllas 
> Luis Tascón, de Aviados 
> Sioundlno Valle, de La Mata 
V FrandscoGonzáiez.'deValdeteja 
» Tomás Fernández, de Valle 
> Ildefonso Alvarez, de Vegacer-
Vera 
> Ambrosio González, deColadlIla 
> Aniceto Cármenes, de Canda-
redo 
> Alejandro Camalllo, de Lugín 
> Hermenegildo Viejo, ds Idem 
• José Valladares, d« L i Mata 
> Ellas Valladares, de L'amera 
» Ramón Canseco, deVegacervera 
> Eleuterio Fernández, de Cola-
dllía 
> Benito Fernández, de Vaideteja 
> Secundlno Valle, de L i Mata 
» José Rodríguez, de Valdeplélago 
> Antonio González, d i Otero 
> Constantino Alvarez, de Ranedo 
» Vicente G anzílez, de Tolibia de 
Abajo 
> Gervasio Dfcz, de L'tg teros 
> Florentino Vsgí, de Villapoiam-
bre 
> Alejandro Martínez, de Santov:-
nia 
• Cipriano García, de Soto y Amfo 
> Claudio Alvarez, de Canales 
> Ricardo Robles, de B irrllioa de 
Curueño 
> Arcadlo Pozo, de Barrio 
> Wenceslao González, de Barri-
llos 
D. Felipe Fernández, de La Mata 
de Curueño > 
> Faustino AlVarcz. de üem f 
> Manuel Diez, de VilianueVa } 
> Genaro Portal, de Ventosllla I 
> Nicanor González, de Viadangos ! 
> Damián González, de S. Martin j 
> José Alvarez, de idem } 
> Fulgendo Tascón, de Matallana 
» G'egorloTascó.i de La Valcueva i 
> Cirilo Fiórez, de Pardavé ; 
> Emilio Diez, de Orzonaga ; 
> Lázaro Blanco, de La Valcueva ! 
> Martin Fernández, de La Vedlla . 
> Luis Diez, de Sopeña ; 
> Pedro Diez, rte La Cándana ¡ 
> Manuel Vlñuela, de Candanedo • 
> Atanaslo Sánchez, de La Robla \ 
> Isidro Gutiérrez, de idem 
> Felipe Diez, de idem \ 
> Benigno Alier, de Puente de Alba : 
» Manuel Suárez, de Huergas ; 
> Esteban Arlas, de Bulza ' 
> Eduardo Alvarez, de Pola de ; 
Gordón í 
> Alvaro Alvarez, de Beberlno i 
> Julián Alvarez, de Pola Gordón ' 
> Santiago Urdíales, de La Sarna i 
> Manuel Rodríguez, de Oceja j 
> Manuel Garda, de La Erclna • 
> Manuel Delgado, de Lálz '< 
> Matías Alonso, de Sobrepeña • 
> Patrido Fierro, de Cármenes \ 
> Dalmacio Lobo, de Boñar ' 
> Isidoro Río, de Idem ;' 
> Lorenzo Fernández, de Barrio de > 
las Olías I 
> Julián Cuesta, de Valdecastlllo ; 
> Calixto Río, de Voznuevo ; 
> Juan Martínez, ds Cerecedo 
> Leopoldo Orejas, de Cármenes ' 
> Felipe Diez, de G anicera ; 
> Venancio Rio, de Felmln ; 
> Manuel Fernández, de Campo ! 
> Mateo González, de Gete '• 
> Santiago Fierro, de Qetlno ^ 
« Gervasio Fernández, de Villa- ; 
nueva \ 
> Victorlo González, de Almuzara • 
> Angel Alonso, de Sobrepeña 
> Cenón Garda, de La Serna í 
i Víctor González, de La Cisa 
» Fidel Rodríguez, de Fresnedo f 
> Frollan Gil, de Yugueros •' 
i Marcelino Alvarez, de Cabor- '. 
ñera i 
« Francisco Ganzález, de Huer- " 
gas i 
• Juan Valdés, de La Erdna 
> Miguel Diez, de Pola de Gordón i 
> Baltasar Garda, de Bulza 
> Florentino Martiii, ds Pola de ' 
Gordón ; 
> José Suárez, de Los Barrios de i 
Gordln ; 
» Juan Antonio Lombas, de La Vid 
• Nicanor Sierra, de Pola de Gor- I 
dón 
> Isidoro Robles, de B'.berlno > 
> Manuel Morái, de Cabornera ; 
» Vicente ZaldíVar, de Pola de 3 
Gordón f 
» Luis Cantsro, de La Robla 6 
> Domingo Alvarez, de O leros » 
» Pedro Fuertes, de La Robla [ 
i » Isidro Bobls, de Puente de Alba < 
Capacidades \ 
. D. José Arroyo, de Boñar } 
> Eugenio AWarez, de San Pedro f 
i > Lorenzo Castro, de Yugueros ' 
\ » Fermín Llamazares, de L i Sima ! 
; > Isidoro Sánchez, de La Erclna í 
> > Gregorio Valladares, de Pala- ; 
cios 
5 » José Suárez, de Boñar j 
; > Guillermo Rascón, de La Vedlla ; 
; i Felipe Ordóñez, de Campohsr-
moso 
' > Santos Gutiérrez, de Matallana 
D. Pd ita eán González, de Orza-
nagi 
Celestino Viñiela, de idem 
Balblno Lanza, de P^rdaVá 
Atanaslo Suárez, de R >b:es 
Frollán Miranda, de Orzonaga 
B:as Sierra, dePardaVí 
Antonio R odriguez, de Robles 
Vicente Robles, de La Valcueva 
Alonso Tascón, de Villalfeide 
Isidoro Rodríguez, de Matallan» 
Francisco González, de Pardavé 
Maximino Suárez, de Viliamanin 
Vicente Alvarez, de Ligo 
Angel Fernández, de Sato 
Joaquín Robla, de For.n gones 
Agustín González, de Canales 
Juan Alvarez, de Villayuste 
Félix González, de Redllluera 
Víctor González, ds Tolibia d » 
Arriba 
Aureilano Diez, ds Vaideteja 
AntonioGozález.deVaiporquera 
Nicanor González, de Vaiverde 
Teodoro González, de Vegacer-
vara 
Andrés González, de Villar 
Alejandro Castro, de Lugán 
Eusebio López, de Mata de ta 
Riba 
Pedro Rodríguez, de Palazuelo 
Eugenio Villa, de la Losilla 
Juan Alonso González, de Val-
porquero 
Simón González, de Lugán 
M irceüno Fernández, de Lía-
mera 
Jo^é Valladares, de La Losilla 
Salvodor López, de Palazuelo 
Maunel González, de Coladilla 
Isidoro Suársz, de Villar 
Sebastián López, de Boñar 
Pabio Bañuelas, de La Erclna 
Nicolás Valladares, de Lálz 
Plácido Garda, de La Cándana 
Crlsanto A'onso, de Matallana 
Francisco Gutiérrez, de Orzona-
Sinforiano .Miranda, de PardaV¿ 
José Rodríguez, de Robles 
Mariano Gutiérrez, de Villalfeide. 
Minuei Tascón, de Matallana 
Jo.iq :In Diez, de Camaosallnaa 
Jerónimo Garda, de Villaceld 
José Díaz, de Tolibia de Abajo 
Marcela González, de Vegacer-
Vera 
Baltasar Diez, de Valoorquero 
José Almuzara, de Vegacervara 
Isaac Fernández, de Lugin. 
Manuel Valladares, de Vegacer» 
Vara 
Froilán Valladares, de Palazuelo 
Tonblo González, de Lugueros 
Fermm:ío Diez, de Vaiporquera 
Leandro Garda, de Sobrepeña 
PírSro Sánchez, de La Cisa 
Epifanio Joárez, da Sooeña 
R cardo Tascó.a, de Ma'iallan» 
J.jré Tnscón, de O.izonaga 
Fernando González, de Robles-
Lorenzo Diez, de La VdlcueVa 
Eduordo Rob:es, de Vma feide 
Domingo G¡rda , de La Erclna 
Par t ido judicial dfl Vlllafran -u 
ea del Iticrxo 
Cabezas de familia y vecindad 
D..Mv!iie! Aíenjo, ds Arginza 
! » Blas Urla. de idem 
• > Pau'-ho Gutiérrez, ds Balboa 
I >. Fsdarico Ceia, de Bsrjas 
i » J o -á Alonso, de Barlanga 
i » L uis A.ba, de Cacábalos 
1 > Francisco Basante, de idem 
] » Jovlm Canóniga, de Qailós 
> José Charro, ds Cacábalos 
! > Domingo Fernández, de Arbor» 
í b.iena 
O. Lorenzo López, de Cecabelci 
Antonio Pintor, de Mem 
Íoté Rcdríguer, de Idem 'rmclico valcaice, de Id tn 
• Mannel Ptstrera, de La Bílgoma 
Francisco Méndez, de Campo-
naraya 
Bernardo Ldpez, de Tejido 
Mannel Cornlde, de Lamerás 
i Dotrlrgo Abella. de Pereda 
i Mfgnel Abella, de Candín 
Ramiro Abella, de Snertea 
Gregorio Gomáiez, de Pereda 
Manro López, de Cacabelot 
Angel Díaz, de Carracedelo 
• José García, de CcrolMn 
' Valentín Párelo, de Ornija 
i Gablno del Valle, de Drcgcnte 
Domlrgo CaataDelras, de Cada-
freinet 
Nicoidt Garcfa, de Vfariz 
i Vicente Sánchez, de Melezna 
Joié Párelo, de Vllsgroy 
Antonio Abad, de Papero 
éaqtfp Abella, de Cacabelot ecilioVillegat.deCaniponaraya 
Jo ié López, de Pereda 
Franciico González, de Carra-
cedelo 
Jb ié Garcfa, de Villaverde 
CarloiAlvarcz, de Viliadepaloa 
Jo ié MaiKnez, de Comilón 
Domingo García, de Ornija 
Alforjo Alwrez, de Frbero 
Aquilino Cadórnlga, de Oenda 
Balblnc González, deParadaieca 
Peifecto Martínez, de Chano 
Marcelino González, de Cueto 
Eduardo S. Mfgnel, de Sancedo 
Rndeslndo Gómez, de Friera 
Serafín Amigo, de Trabadelo 
Gerardo Nelra, de Cacabeles 
José Iglesia*, de Perrie 
Daniel Ochca, de Valle de Pino-
lledo 
Enrique Rodríguez, de Vega de 
Etplnaredaj 
Manuel Alvarez, de Ambasmea-
• tat ... 
Eateban Pardo, de Vlllafranca 
Luis Ceirba, de Vllladecanea 
Amadeo Magdalena, de Villa-
franca 
ftlcardo González, de Atnbas-
mettas 
Antonio Ramón, de Vlllafranca 
Francfsco'Basante.de Cacabeloi 
Julián Otero, de Vlllafranca 
Bernardino Fernández, de Ca-
cabelos 
Ventura Alonso, de Vlllafranca 
Claudio Santalla, de Arganza 
Angel Scrmlento, de idem 
Santiago Berlanga, de Berlanga 
Marcos Garcfa, de Idem 
D. Antonio Cantón, de Cacabelot 
> Manuel Fernández, de Idem 
> Santiago Rcdrfguez, de Mem 
* JOié Arlat, de Viliadepaloa 
> David Pérez, de Idem 
> Juan Garcfa, de Vlariz 
> Andrés González, de Pabero 
> José Arlas, de Par adate ca 
> Manuel Martínez, de Chano 
> Camilo Pérez, de Trtbadeto 
> Torlblo Marote, de Valle de Fl-
nolfedo 
» JoiéAller, de Toral de los Vados 
» Ignacio Diez, de Vlllafranca 
> Pío Vlllarutva, de Idem 
* Manuel Montes, de Paradaseca 
» Maximiliano Gómez, de Friera 
» Valentín Fereández.l de Villa-
franca 
> Manuel Gallego, de Villar rubín 
» Domingo Terrón, de Vlllagroy 
» Demingo Carballo, de Comilón 
» Manuel López, de Idem 
* José Gago, de Vllladepalos 
» Rosendo Arlas, de Carracedelo 
> Rafael Barrio, dt MagazdeAbaJo 
> Enrique Sánchez, de Csctbelos 
{ose Jiménez, de Idem .nls Alonsc, de Berlanga 
> Jerónimo Pérez, de Idem 
> Jesús Carballo, de Cacabelot 
> Hermógenes Díaz, de Idem 
> Manuel Díaz, de Qullós 
> Manuel Marqués, de Arganza 
> Antonio Qulrcga. de Idem 
> Luis Garda, de Berlanga 
Íullin Moyano, de Cacabelot Has Gómez, de Balboa 
Íosé Garcfa de Campo de Liebre 'ranclsco Basante, de Cacabelot 
> Bernardino Udacndo, de Idem 
> Francisco Valtulile, de Campo-
naran 
> Juan Arias, de Carracedelo 
> Clemente Vidal, de Vllladepalot 
» Baldomcro Fernández, de Caca 
helo* 
» Ricardo López, de Viltegray . 
» Basilio Pérez, de Fabero 
> José Cobo, de Villarrobln 
> Valemin Alomo, de Vega de Et-
plnarda 
> LuitFernández,deAmbasmestas 
» Leandro Abella, de Vlllafranca 
> Francisco Rodríguez, de idem 
> Julián Fernández, de Valle de 
Finolledo 
> Cobo Atlas, de Vllfarrubín 
> Manuel Gqrcfa, de Trabadelo 
> Benito Garda, de Sésamo 
> Joaquín Puga, de Vega de Espl-
nareda 
> José Acebo, de Viarlz 
> Blas Alvarez, de Villaverde 
> Nicolás Gancedo, de Cacabeles 
D. Manuel Moral, de Corrales 
> Agustín Carrete, de Busmayor 
> Benito Arlas, de Cacabelot 
> Guillermo Baelo, de Arganza 
> Jerónimo Otero, de Idem 
> Baldomero Gallardo, de Balboa 
> Antonio Carballo, de Cacabeles 
» Manuel Dfaz, de Idem 
» Ricardo Prieto, de idem 
> Primitivo Qulndós, de Carracedo 
> C< ferino Aivarez,de Vllladepalos 
> Constantino Alfonso, de Fabero 
> Simón Cela, de Paradaseca 
> Pedro Garda, de Chano 
• Rafael Ochoa, de Valle de Fino-
lledo 
> Bernardo Fernández, de Vfllade-
canes 
> Pedro Fernández, de Vlllafranca 
> José Beberlde, de Idem 
> Ludivino Qulrcga, de Arganza 
> Pedro Guerra, de Berlanga 
• Eumenlo Pestaña, de Cacabelot 
> Cruz Martínez, de Narayola 
> Carlea López, de Pereda 
• Benedicto Encinas, de Gorullón 
> David González, de Vlllagroy 
> Gervasio Potes, de Paradaseca 
Capacidades 
D. Gabriel Barrio, de Magsz de 
Arriba 
> Ezeqnlel Garcfa, de Berlanga 
> Víctor Sánchez, de Cacebelos 
> Manuel Bodelón, de Campona-
raya 
» Samtlago Fernández, de Candín 
» Manuel González, de Viliadepa-
loa 
> Serafín Silva, de Vllfamartfn 
> Alejo Merayo, de Comilón 
> Eugenio Terrón, de Llllo 
> José Nelra, de Gestoso 
> Camilo Novo, de Paradaseca 
> Pedro Alonso, de Prado 
> José Prieto, de Ocero 
> Santoa Alvarez, de idem 
> Pedro López, de Trabadelo 
> José González, de San Pedro 
> José Soto, de Vega de Valoree 
> Isidoro González, de Sorrlba 
> José Martínez, de Valtulile de 
Abajo 
» Fidel Rodríguez, de Vllladecanea 
> Luis Beberlde, de Vlllafranca 
> Amadeo Martínez, de idem 
> Domingo Parra, de Toral de los 
Vados 
» Juan Guerrero, de Villadecanes 
• Adolfo Garda, de Vega de Val-
caree 
> Juan Rellán, de Burbla 
> Lorenzo Alvarez, de Valle de 
Finolledo 
> Ignacio Núflez, de Cabarcos 
> Domingo Braco, de Pobladura 
D. Manuel Terrón, de Fabero 
> Antonio López, de Comilón 
> losé Vida), de Villaverde 
> Emilio Rodríguez, de Suertes 
> José Fernández, de Pereda 
> Angel Vázquez, de Cacabelot 
> Nicolás Baelo, de Arganza 
> José Marta Cerezales, de Villa-
rlAos 
> José Banelro, de Corporales 
> Baldomero Méndez, de Campo-
naraya 
> Antonio Campelo, de Hervededo 
> David Abella, de Candín 
> Francisco Garda, de VlllamaiHit, 
> Vicente Area, de Viliadepaloa 
> Femando Nieto, de Vliiamartfn 
> Miguel Rodríguez, de Comilón. 
> Antonio González, de Omlja 
> José Alvarez, de Fabero 
> Manuel Garda, de Villarrobln 
> José Manso, de Sobrado 
, > Antonio Amigo, de Trabadelo 
> Antonio Garda, de Parada de 
i Soto 
I > Eulogio Alvarez, de San Pedro 
> Gregorio Rodríguez, de Espina-
reda 
> Antonio Arlas, de Toral de los 
Vados 
> Andrés Gurda, de Otero de Vi-
lladecanes 
> Matías Vlla, de Toral los Vados 
> Víctor López, de Vitela 
> Frandsco Garcfa, de Valtulile de 
Arriba 
> Nicolás González, de Vlllafranca 
> Rtfael Cadórnlga, de Otero de 
Vllladecanea 
> Jerónino Alonso, de Vega deEs-
pinareda 
> Ricardo Garda, de Parada de 
Soto 
> Mannel Díaz, de Villar de Acero 
> Santiago Area, de Viliadepaloa 
> Francisco Fernández, de ldem ~ 
> Aniceto Carballo, de La Bálgoma 
> Cenadlo Núflez, de Cacabelot 
> Manuel Santalla, de San Miguel 
> Jerónimo Santalla, de Arganza 
> Alvaro Barrelro, de Corporales 
> Manuel Bodelón, de Campona-
raya 
> Maximino Abella, de Tejedo 
> Jesús Campelo, deDragonte 
• Antonio Arlas, de Comilón 
> Teleaforo Acebo, de Horta 
Y para que conste y tenga efecto 
su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido la pre-
sente en León a 30 de julio de 1917. 
Evello Mateo — V.0 B.0: El Presi-
dente, José Rodríguez. 
Itnp. de la Diputación provincial 
